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Ir INDEPENDIENTE.M
1)1:1! GADO A LOS MEJORHS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO VI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 14 DE DICIEMHUE DE 1809. NO. 40
IN ATAQUE INMOTIVADO.AFILIACIONES
POLITICAS
tinciones cnanto haw el partido
contrario y alabar los actos ilcl
propio sean malos 6 Inicuos. Kso
demuestra las limitaciones de
personns sensatas no hay prácti-
ca más deplorable y humillante
que esa, pues hacen creer que es-
tán renaciendo en nuestro suelo
las prácticas de los esclavistas
ferretería de
.
la Calle del Fuente.
La maquina de coser "New Roya!"
tiene todos los patentes mas recientes.
Valen $45.00
Nuestro Precio
Esta Semana.
ññ
A. va wm a
Con nula, iná(uiiiii llamos
anos. También las
mmm
aparecieron en debido tiempo y tuvie-
ron entrevista con el Procurador de
Distrito, para acertar si era posible,
si su testimonio seria suficiente para
convidar. ..Ninguno de ellos, ni el
agraviado (?) Trujillo, pudo jurar
que Garcia estaba implicado en el
robo, pero casi todos implicaban a
Martinez. Siendo cuto el caso, era
Inútil juzgar á Garcia antes quo Mar-
tinez fuera arrestado, y la causa fué
continuada. Estos hechos son de re-
gistro, y marcan el artículo de la Voz
como falso y solamente dado á la es-
tampa con el fin de preocupar A los
votantes en contra do la presente ad-
ministración, el lenguaje ushdo ense-
na muy i! las duras que la verdad
brilla por su ausencia.
Sin embargo, lu Voz m ha pasado
de los límites y el autor A autores del
referido artículo pronto sabrán, por
triste experienciu, antes deque los ofi-
ciales ultrajados neueii con ellos,
que la verdad es arma más efectiva
que el vituperio.
Soilito, hijo querido de Don Ni-cac- io
('. de Haca y de Doña Isa-bolit- a
K. de Haca falleció el Viér-ne- s
pasado en Capulín, Colo., ea
donde acompañaba a sus padres
en una visita que haciau A una
hermana de la señora de linea
Ll limito apenas cantaba cerca
le cinco años de celad y su muer-l- o
es deplorada por sus afligidos
padres y gran número de
vi vn" . .. A' v.iaw-s- -
El Ataque que Hacen loa Enemigos de la
Administración no Tiene Fundamento.
La V07. üVl PueKlo en su númerodel
de Diciembre en mi entilo caracterís-
tico de eiñteto abusivos, publica un
artículo, Claqueen una comunicación
de Carlos Trujillo, censurando rl va-
rios oficiales de la corto (cuyos nom-
bres no menciona) por no haber pro-secuta-
á ciertos acusados por robo
de ovejas. El encabado del artículodeKrsfesnn liln-l- criminal hacia
el partido Republicano, pero como no
menciona nombres, los víboras-editore- s
do la Vo., descendientes do la ser-
piente tradicional, se consideran fuera
del alcance de la justicia. Volviendo
al artículo: El agravio de Trujillo se
apoya en el hecho de que á él le fue-
ron robadas algunas ovejas y que él
hizo expedir órdenes de arresto en
contra de un tal Simon García y un
Candido Martinez, reclamando entre
otras cosas, que "tratos y negociacio-
nes secretas se hablan tenido, porque
la causa fué desechada de repente y
sin siquiera haber examinado un solo
testigo." Mentira desde el principio
hasta el fin.
Los verdaderos hechos en este asun-
to demuestran lo siguiente: Fueron
halladas querellas en contra de dichos
(Jarcia y Martinet, se citaron testigos
Carlos Trujillo entreellos -- para dar
testimonio en la causa. Los testigos
vendemos en plazos mensuales.
Ferretería de la Calle del Puente.
CONOCIDA POR LA
Ferretería de DON LUIS.
ÜARTEL de
Dneonthal
La Tienda de
del sur que en época anterior pre-
tendían por medio de la violencia
y el insulto establecer su superio-
ridad en el congreso y en otras
partes. Fn la act nal dad esos son
métodos rancios y anticuados
pie ponen en ridiculo al que los
práetjea, y suministran prueba
convincente de (pie la comunidad
en que tal cosa está en uso nece-
sita mucho de reforma. Las afi-
liaciones políticas, con ser tan
exigentes, no demandan en la
época actual el odio implacable
como corolario de las luchas po-l- f
t icas.
Fn vista de todo lo expuesto,
creemos ipie no estaría fuera de
lugar que nuestro pueblo rcíle-xiona- ce
detenidamente sobre es-
tos puntos, á fin de que pudiera
realizar lo que mayor conviene A
sus intereses y á su prosperidad.
La fidelidad y celo partidarios
son cosas muy buenas y licitas,
más no deben convertirse en ido-
latría política, sino hacerse ca-
paces le ver los errores y faltas
que se cometen. Tampoco deben
inipider que se exija, entera res-
ponsabilidad de sus actos a em-
pleados públicos que hayan delin-
quido, con achaques de que son
amigos políticos. VA deber y la
obligación de todos los hombres
públicos y délos votantes que tie
nen afiliaciones políticas es pro- -
curar no salirse de la esfera de
una política racional y sensata,
cual se practica en todos los paí-
ses civilizados. Los nteréses pú-
blicos y la conveniencia general
del pueblo deben ser del todo pri-
vilegiados Antes que los nteréses
políticos pues el fin y objeto de
los part do. es labrar hasta don-
de sea posible la felicidad de los
pueblos. Asi es que nuestro pue-
blo debe defender siempre con
preferencia sus propios intereses
censurar los errores políticos
donde quiera que se noten sin ha-
cer caso de afiliaciones políticas.
Hay algunos desgraciados en
nuestro medio tan "poco hom-
bres" que seria mejor para ellos
que portaran el traje femenil
para poderse ditinguir mejor.
MARGAIvITO IO MISINO, Gerente.
Se Pueden Escojer los Siguientes Artículos
en Nuestra Tienda, PARA NAVIDAD
Velocípedos
I'icicletas
Carros de Hierro
Muñecas
Juguetes de Hierro
Libros con pinturas
Carruajes para, Muñecas
Sables
jMlraiule y Selecto Sur- -
tido (le Mercan- - J cz0 eiasGcne- - 9 q
ni les. v 5
KecoROCiao NñO íS Especialidad en
como el Jk- - r la atención ce a
Comercio mas M) Á- - Funerales, com- - o
Barato en Pieto sonido, cu
Huevo piexlco. S - vestiduras 3
por VA g
& Mayor W(Hy T al menudeo, Escogido en las 5
inejore Fabricas del Orlenle. v$
mi
Examinen Nuestro Surtido Antes de Comprar
Estamos Seguros de Ahorrarles Algún Dinero
ROSENTHAL HERMANOS.
LOS MOKIiSOS f -
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y Chaquetas es J
bajito.
Y los Métodos por los Cuales Pueden
Contribuir al Bienestar Publico.
Ks cosa bien establecida (pie el
sentimiento político del pueblo
de Nuevo México no ha tenido
hasta la fecha tendencias vn env-
íes cuyo objeto será la mejora
y perfeccionamiento de la cosa
pública. Kn la mayoría, de casos
nos hemos dejado arrastrar por
iniras sent mentales ipie nos ha-- 1
cen perder de vista el beneficio ó
perjuicio (pie nos puedan acarrear
las cosas (pie proponemos y fa-
vorecemos, .lamas nos viene ni
por la imaginación penetrar al
fonclo delasmateriasy averiguar
de una manera real y positiva su
verdadero significado. No im-
itamos la conducta de pueblos
más prácticos en otros lugares
de los Fstados Cuidos (pie no
votan ciegamente y juzgan de la
utilidad de un part ido por los re
sultados pie da. Clin vez con-
vencidos (pie la tendencia de tal
partido es en i out ra de sus intere-
ses part ciliares y generales, no
titubean en abandonarlo, dedi-
cándose en seguida á buscar re-
medio á losmalesdeque padecen.
Nosotros, á lo contrario, nos afe-
rramos tenazmente y con pasión
en perseguir el uleal politico que
hemos adoptado por nuestro y
no haremos reparo en las conse-
cuencias que sobrevengan á cau-
sa de nuestra excesiva devoción.
Cor estas razones es cosa ave-
riguada que por regla general los
son los políticos
más fieles y pert naces (pie ex.--te-n
en el pais y los (pie mayores
daños han experimentado por
causa de la política. Fs cosa na- -
tural que siconvertimas la oiga
nización A que pertenecemos en
una, especie de ídolo en quien no
podemos descubrir defeclos ni
faltas, nos veremos precisados al
seguir tal doctrina, á aprobar
muchos actos que nuestra, con-
ciencia 110 puede menos que re-
probar. Majo tal pié tomamos
como punto de part ida el dogma
de que nuestro partido es infali-
ble y 110 esta sujetos A errores, y
pie si los 1 uviere, es deber nues-
tro darlos A todo trance por bue-
nos y justos. Semeja 11 te creencia
es una aberración deplorable,
pues abroga del todo la libertad
individual del ciudadano y lo con-
vierte en inst riinieiif o sumiso de
una agrupación que puede tener
malas tendencias y peores actos.
Nos sometemos Acerrar volunta-
riamente los ojos y a 110 ejercer
cu manera alguna nuestro discer-
nimiento y criterio, imaginando
que es una especie de sacrilegio
desa probar cosa alguna quennes-- t
ra organización polít ica favore-
ce. Fntnl caso las nfilMcionespolí-tica-s
se convierten en la peor
para un hombre
libre y extinguen toda aspiración
y anhelo que se dirija a nuestro
mejoramiento moral y material.
Antes de la act nal benéfica ud-niini- st
ración territorial, de la
cual el (obernador (Mero es el
jefe, atravesamos un tcríodo
aciago en el cual la corrupción
polít ica y los abusos oficiales lle-
garon A un grado de desarrollo
fenomenal, y entonces se mani
festó, que las a filiaciones polít icas
hacen contrapeso A toda idea di
justicia y bienestar publico. Se
viócnt ónces que en toda una or- -
ganizacioii política que contada
con millares de miembros no se
levantó una sola voz para, repro-
bar y condenar las arbitrarieda-
des y violencias que eran el ónleii
del día y que todos daban por
buenos los abusos (pie se come-
tían. Tal es uno d los ejemplos
deplorables de la ceguedad polí-
tica que embarga nuestros selil
y nos hace aprobar y endo
sar cosa que en loparticiilarcou-sideramo- s
merecedoras de toda
censura.
Nos hace mucha falta una ro-
bust aopinión pública que deja mío
á unlndoloda predilección polít i
,. H. prest een Insetiiergcncinsqtie
ti ri 1 , i'i oinIMt,ur I íualoco- -
' ir. o !;',;:::;). J'ero eto,,Oí,:i qt!'
liara Vl-- w x.'cn nnest ra polít ica
donde el uso es reprobar sin dis- -
nnest ra educación política y su- -
ministra una ayuda poderosa á
los abusos de hombres (pie liados
en el apoyo de su partido no ha-
cen caso de los intereses del pue-l- d
y se atreven A desaliar toda
censura. La inmunidad ipie en
la mayoría de cnsoH se extiende
por los miembros de un partido
hacia aquellos di bus asociados
pie merecen cnstigowr susofen- -
sas en contra del publico y de
las leyes, es responsable del rela-
jamiento (pie en esta materias
ha prevalecido. Nuestro pueblo
necesita educarse políticamenteé
imitar la conducta ilustrada v
sensata de comunidades del orien-
te donde las trabas políticas son
deshechas cuando significan com-
plicidad con lainjusticiay conloa
abusos. Fna opinión ilustrada
siempre aprueba y aplaude los
actos de un oficial fielycumplido
aún cuando las afiliciaciones po-
líticas de este sean contrarias A
las suyas.
Fu otro particular nos erjudi-c- a
nutclm el fanatismo coa que
respetamos nuestras afilaciones
políticas en casos donde 110 deben
ser respetadas. Fn muchos con-
dados del Territorio se ven polí-
ticos de reputación dañada y ca-
rácter ambiguo piecon arrogan-
cia y desfuchatez'desafíaii la cen-
sura y reprobación que merecen
sus netos, y se atreven con alta--
ueria y desfachatez A exigir quet
Ios coloquen en puesto honorífi
eos. Y lo peores que casi inva-
riablemente lo consiguen, gracias
á sus a filiaciones polít icas, y se pa-sa- n
por alto sus traiciones y sus
malos procederes y los intereses
del pueblo sufren en manos de indi- -
viduos que 110 buscan posición
más que para venderlo.. La re-
gla de oro que está en fuerza en
todas las comunidades verdade-
ramente ilust radas, es que cuan-
do sale mal la primera prueba y
que se hace con un hombre electo
por el pueblo, nunca más vuelve
A ser honrado con los sufragios
de sus conciudadanos ni á ocupar
ninguna posición honorífica,. Fs
relegado al olvido y desprecio A
que se ha hecho acreedor por su
mala conducta. Unjo la honesta
A la par que tolerante adminis-
tración del (obernador Otero,
han desaparecido muchos de los
abusos que exist in ti respecto A la
infidelidad y delincuencia oficial,
y se noto un mejoramiento muy
marcado cu el cumplimiento de
los deberes (pie A cada uno cor
responden. Mas A esar de la
propagación del buen sentimien
to que se observa, no deja de no-
tarse una gran falta de generosi-
dad entre los opositores de la
presente administración, quienes
110 son capaces de reconocer y ad-
mit r iinpnrcialmeiite los beneli-cio- s
que lodo el pueblo estl livi-biend- o
bajo el nuevoórden deco-
sas. Sus afiliaciones polít icas 110
les permiten anteponerse a sus
preocupaciones y les impelen A
procuraren todas iiianeras des-aciedit-
oficiales qne interior-ment- e
aprueban, y con gran fa-
lta de sinceridad tachan y censu-
ran. Fn esto siguen el uso que
sancionan las conveniencias po-
líticas según prevalecen en Nuevo
México, donde es difícil encontrar
hombres políticos que se ante
pongan á las circunstancia quo
j es rodean y que obren de con
formulad con las leyes, con la jus-- t
da y la equidad. Para que ha-
ya cambio en este particular es
iioccsu rio que los principales hom-
bres enseñen con su ejemplo un
modo de obrar más digno y inis
impartial.
Otro mal resultado de la tole-
rancia equivocada que traen con
migo las afiliciones polít cascuan-d- o
110 están gobernadas por una
conciencia recta y un criterio sa-
no, se manifiesta en la virulencia
con que en ciertas esferas se discu-
ten los asuntos políticos, cual si
1' s con t end entes fuesen enemigos
implacables en ver.de wr conciu-
dadanos y prójimos. KmIopm ver-
daderamente un vestigio de la
barbarie y sólo sirve para diver- -
t ir fi lo:; urr io.i pan fts)trwt lo:
insultosy las dialribas toman el,
lugar de razones. lVro para las
KOMI5RO, Oerente
una garantía escrita por diez
SANTA GL
nnae i--, 7
Salomon
Muebles Finos
Collaret es de pelo
Corbatas de Seda
Cortes de Seda para Túnicos
Almohadas de Seda
Dibujo Mexicano
Lamparas Finas
Patines y Trineos
iiie
mas modernos los cuales no tienen su
de sombreros para ii ñoras, rompues.
enaguas de nda y elegantes capas.
t f M
Venta Avanzada de fectos de Invierno.
J' Ajé lié f !" éi f irjfé i$i f f " J j
Nuestro Surtido de Mercancías es Nuevo,
consistiendo de los estilos mas modernos. Nosotros tenemos en mano linicamente efectos de primer clase y garan.
tizamos satisfacción en todo. Damos grátis
RETRATOS DE CRAYON.
á todos nuestros parroquianos, vengan y vean como se efectúa no le cuesta absolutamente nada.
LEA NUESTROS PRECIOS
Antes de mudar nuestro comercio á la tienda nueva de nosotros que -- es
tará enfronte del Hotel Castañeda, en la Plaza Nueva, estamos obligados de
reducir nuestros efectos para no tener el trabajo de mudarlos
POR DIXE1U) EN M ANO
se venden nuestros efectos al puro costo. Ls para su interés comprar lo que
necesitan.
Tápalos finos, su nrecio regular se venden ahora por $1.50. In- -
dianas que valen 6 y 7 centavos yarda, por 5c. Dm tes de lana que valen 50c
yarda se venden ahora por la mitad. Camisas de hombre, que valen 50c se
venden ahora por 25c. Vestidos que valen $15, ahora por $8.50. Vestidos
que valen $10 por 6. Vestidos que valen $5 por $2.50. Chalecos solos que
valen $1.50 ior 75c, de estos de $1.25 por 50c. No podemos mencionar
todos los artículos que se venden, pero todo va ai costo de Oriente.
Vengan presto para que tengan el beneficio de la vente.
STHOUSSH & HAC IIAHACII.
Nuestra linca de Capas para señoras
completa, nuestros prenos sumamente Ajustadores de Thompson.
Son los único ajustadores que duran y dan entera
satisfacción. F.spedal por esta semana
Capas de de Hush á
$'75- -
Capas de Hush que
valen en otro lado $6,
nosotros las vendemos
por $4.25.
Capas de paño para
señoras, 60c.
Una capa hecha de
buen material para se
ñora por
Nuestro
Ajustador
De
. .
Medida
Perfecta
75c POR 50C
Tenemos un gran surtido de buenos electo, y para
se desengañen vengan i examinarlos.
Vestidos de Otoño
para hombres, las variedades y estilos
vijfri (fun
luai en ei i timuim,
Vestido negro para hombre, No 2328, do invierno or $3.50. Vestido
No. 73 de pura lana, $5. Vestido No. 1 100, de casimir, $8.50. Un buen
vestido pardo, No. 1100, $8.50. Un vestido azul. No. 7561, íy.50.
sobretodos y ulsters. Nunca habíamos tenido en mano un surti-
do tan rompido.
Venta de Zapatos.
Zapatos para hombre, de baqueta Kangaroo, valen $3 50, los vende-
mos por $2.50. Zapatos de hombre para el trabajo, con media suela, occ.
Zapatos de hombre para el trabajo, valen $3.50 por $2.50. Zapatos finos pa-
ra señora?, valen estrictamente $3.50 por $2.50. Zapatos finos de señoras,
valen $2.50 por $1.50 Tenemos un surtido selectísimo de zapatos para mu-
chachas, de las bien conocidas firmas de Hamilton l'.rown Shoe Ce. y ltiown
Shoe Co.
Sombreros I Iermosos.
v--v- v; din.
VW.ill
VAN
Ofrecemos grandesven-tajase- n
nuestro departa
mento de abrigos para
hombre.
PARDOS Y LANA
NATURAE.
El
. .
Vestido
Tenemos en mano una 1L
nca de ropa de abrigo que de
$.) 50 para arriba el
vestido.
LA
PLAZA
ilf 65c
Túnicas sueltas para S( floras
Enaguas, Cuerpos le seda y de
casimir. Sombreros compues-
tos se verán en deuestro depar-
tamento de capas.
Vengan a Inspeccionar
Nuestro
Surtido de
MERCANCIAS
Hemos traido un hernioso surtido
tos ron seda v terciopelo. Cuerpos y
habiendo ctauo en ucva oik compre
reducido, que por falta de espacio "
. íiVeagany se desengañarán, que
un surtido variado yd un precio muy
Vodemoi enumerar. , 11I).()i,.1I. ,1IH1 ,..
UKNTK 1 liC, KüoriINWALD Q liltlU s
alguno oa-rc- de los con quePI Inrlpnpnrlipntpl111 111UCJC11U1C111C IiA l'ronsa ufra,".S!U,il
úl' a
(iudad lo Móxieo nfranvHti(ii Vd. Puede
nuncANits
L Presidencia de la Cámara.
Los liputados os
lvum'tlos en su juntacoiisultaiia,
en Washitfrtou, han al
General T. M. Henderson, dipi
como presidente !e
la cámara. Kl nombramiento ' é
IkhIio por unanimidad do v n
fué ratificado por la may 'a.
de miembros de lacámaia. ct: .1- -
Comerciantes en Utensilios cíe Escritorio
Libn 31 míMü y LdüdiiÜ!
Local en la, Mst afola. Plaza Vieja, Las Vegas, X. M
STlíRISr
Mercancias
Compran Lana , Cueros y Zaleas tj oda, ela.se de
Produelos del 'ais.
Si Quieren on ten Tmismieoie.
Vallan d la lleuda de DON SIMON. Jfy cornil
)ara acomodar a' los Marchantes.
Calle del Fuente LAS VEOAS, NEW MEXICO.
La Tienda M Barata de Las Vegas,
W Calle del Puente, Junio á la Acciuaj
-- ly Fragua de Julian. Con el Rotulo!:---- r
Colorado, Plaza Vieja 4 f 4;i Hi.íVi i '? 9 !,. :'
Xo Todeinos Enumerar todos lis Artículos de Xiu-i--. hL: Hú m Muflr;t
Tuneiiios AlLruaii. l'ii'.i'"'.
Zapatos buenos para Hotnbies, ae clástico ó a'.:. ochados, precio oi .ha
$1.50, nuestro precio $1.25 , y otros á precios i.n.s bajos conforme la cali-
dad. Botas y zapatos para Hombres, Mujeris N'i.os en gian variedad.
Un surtido nuevo de sombreros parí Hombres y Niños de todos estilos y
a todos precios, de 50c arriba.
ISuena Manta y Lienzo 20 yardas por .f 1.
Colchas á5oe. Colchas blancas y grandes á 50c.
Acabamos de desempacar un grande y hernioso surtido de sombreros
Compuestos, rara Señoras y Niñas, los vendemos á precios que desafian
competición. Tápalos negros de estambie muy gtandes precio ordinario
$2.00 y demás respecto á tápalos.
Yeísmos üüarroiES use Baratos w Mm Otro
También tenemos todos los artículos que se necesitan para donas. Cu-
pones para los hermosos trastos de plata se darán con cada compra.
R l'.S P ETU OSA M E N IT,
JOSE G. MONTADO, IVopie.ario.
St Publica los Jueves por
SALAZAlt Y BACA,
PROPIETARIOS.
EsmyCE H.üalaííii, .. Director
Mam i. C US IUi a, .Ktlilor RrKnülc
f ntrailo onm mnt-'- t ' 1 (iuimU o n en 1
5?lrU oe Im Vi, N M.
.'recio le SuM-ririon- :
2 00fioPor u
Purteltmww,. 1.00
'orno r nú liiiímo ' Hiwiii Kn
J,'lnrá raía" Invurmlili
lixin coiiiimlinclfiii iHIkt illiit.rií á
HVIVAlt V HAC A.
Ilui.i ntiirtiiiR n.iiKi'l iltirmno t.m I.Hi
fll I 1 (ilUlllf K l'ClWMId (111- - (UiTllll
wriMwAfcl. Is" N" rKl mmnlm el
liniMirle de U mi rli iún junto la bfit-n- .
,h'i;vi;si)Icii:miu:i: i i m im
Va. íiiciisnic tli'l nri'sitli'iil' Me
Killlt'V t'S lili IHl'ÍM
tral.
Loh mains ejecutóle no tienen
pwiopnni consejeros en hii pn --
pia opinión.
Los enemigos le la ad minis! ra-
ción territorial noeiieiifiitrauto-daví- a
a "a lindera.
jíh cutan
de duelo por pie su n rento prin-
cipal, Aguinaldo, quiere rendirse.
J.,. adiainist ración ele justicia
en Nuevo México no tiene porol
jeto venganzas políticas ó priva
da.
1,oh profetas de la calamidad
están muy
sus profecías están saliendo al
revéz.
,;I,X pie se parecen V
Aguinaldo? lía que los dos usan
como arma el mismo iust rumen to
la lengua.
Cikiitos sujetos son tan men
iruados de iuireido one al Ver ni
pílenlo vestido de lana piensan
que es oveja.
La honrado, v la efieieneia son
la rerla y no la ereH ón cntn
los actuales oliciali's dr condado
do San Miguel.
La pretisa demócrata está co
tno los cuervos agoreros raz
iiamln iriultrenieiitejior inclina
ción ó por capricho.
I'l. dipiltalo Kolierts, le l'tiili.
en un campeón demócrata muy
Upreei.lMe, culi el sólo pero de
está casado más de lo lícito.
La próxima campaña territo
rial promete ser iiiteresaiile, pe
rose verán desvnin vidas y dciri-hada- s
muchas torres de viento.
Jj.v repo!isabilidad por cual-
quier her lio eMá muy bien donde
er1elieoe, y solaineiilclnsbrutos
csejirla iiibitraria-luent'- .
Kx adición al pesar pie causa
la muerte del teniente.Maximilia-11- 0
Luna, hay que Inmeutarel he-
cho lie que sil cadáver no se ha
encontrado.
CoM oiiMi: se desmorona la re-
belión Filipina más disminuyen
las ilaciones (pie acariciaban los
cabecillas demócratas de elegir
un presidente de su partido.
Ka rueda do la justicia opera
eficazmente sin necesidad tie las
ayudas postizas que se usaban
áules, rúales fueron la liertuun-da- d
escogida de falsos testigos y
delatores.
Kl 4 delegado IVrea ha dado
buen principio a! d.-;- ; argo de mi
rh'ls'l'es en ! niiigivM , v i'wi e j
pl tieba 'V dente que v lelMMlebui'--
lia "pa jiolíüca. que es el repu-
blicanismo.
Kl. r'X seiiador Iiigalls, tío Kan- -
nas, rpie aciiialinente halla pa- -
do esto cuerpo se organizó el i es
jiasado. 101 nombramie ;.:.
del (Jeneral Henderson es m iv
aeeptiibh; á todos los ropnbliwi- -
nos do la 1'nión, y se cree que o.
ra un secesor hábil y digno !
líood.
La Elección de Kentucky.
Aunque i uviol', candidato e--
publicnno para gobernador, fué
eleclo por gran mayoría de votos
en la elección de Noviembre, mi
Opositor (oebel, se niega á neop
tar la derrota y no quiere some
terse á la, decición del pueblo. Ks
lo lia estorbado una decición fi
nal sobre el asunto, por razó a d
quo los democrat as licúen toda,
la maquinaria de elección en sus
manos y parecen resueltos á ob
tener por medio del fraude loque
no pudieron logrnrpormodios le-
gales. Deaqui resulta quetoda-ví- a
están contando los retornos
do elección en Kentucky, y pro-
bablemente nada, definitivo re
sultará y el negocio se someterá
al dictamen de la, legislatura del
estado, lis muy probable que
los métodos fraudulentos de los
conspiradores democrat as pre
porque tienen la, ventaja.
Dirección de la Campana PrcMdcncila.
Habíase unuiieindoquool sena-
dor Ilnniui, de Ohio, actual pre-
sidente de la comisión nacional
republicana, estaba resuelto á re-
nunciar á. oso pues! o y á deja rol
manejo de la, próxima campaña
presidencial á ot ras manos. Lsto
ha sillo aceptado como cosa re-
suella y arreglada, por haberlo
afirmado así el mismo II, unía.
Sin embargo, á la fecha hay mu-
chos empeños de republicanos de
todas partes de la unión pidien-
do que el senador liaiiua conl -
litio en SU pues! o cula. ouilsioii
nacional, y aunque no es proba-
ble que osle desisla de resolución
con todo, es posible que al lia
consienta en neeptnrooiuo miem-
bro de la comisión ejecut va,. Aún
110 se ha determinado quien reci-
birá el nombramiento de miem-
bro do la comisión nacional.
Opuesto á lus "Trusts."
Ill presiden tr; McKinley en su
melisa jo al congreso, declara que
sr lovnntnu graiiiles males re la
existencia le los trusts, los cua-
les deberían ser remediados, y
aunque no tiene idea que reme-
dio aplicar dice, "que cualquier
poder rpie j rosea el congreso en
esto asunto leberia aplicarlo sin
dilación." También dice que las
legisla! urns tic deberían
ejercer más Mudado en de rolar
leyes uniformes sobre el asnillo,
re modo que todo lo que se pue-
da hacer para suprimir los males
de los "t rusts" se ejecute armo-
niosamente y lo un modo mas
'fectivo. "lis generalmente con-
cedido." dice el presidente, "que
los "tru ds" son dañosos á la ley
común y ni bienestar público."
Una Aserción Incorrecta.
Se nos duplica reproducir en nues-
tras column is al siguiente aiticulo pu-
blicado en el Raton Range del dia ,50
de Noviembte:
"Unas cuantas semanas pasadas I I
Progreso un periódico publicado en
Trinidad, Colo., icporto que una co.
mitiva Republicana viniendo de line-navist- a
pata Ratea hahia dicho que J.
R. Vigil, quien le. icntnnente lenun.
ció su fidelidad al paitído iHanócrata,
no cía bien reí ibido en las filas Re.
publicanas. Kl telato es fabo en ty.
do particular. Ninguna junta fue te.
nida por los Republicanos de Uucim.
vista, mi resoluciones de ninguna lia-
se fueron pasadas y adem.is J. R. Vi-g- il
es bien venido á las filas del paiti-d- o
Republicano."
I I Caudal de Huliarl.
I'.l te llobait, ruyo fa.
llecimiento ocurrió hace algunas se
manas, era hombie bastante acaudala -
tío y tenia derecho á contarse en il
numero üe los millonario del país.
Pojó una fot tuna de $,500,000 y en
el teslamenio celebrado iier c! nominó
como legatarios á su viuda y al hijo
se i nr'U.-- í 10.
V.n Camino Para Las Filipinas.
Due el Cít en de A ! u uerque:
"TI aizo'i's;' Lhi'pj! c, a ompa'iado
de a ( h sc.'.oriti Josie Solig-na- c,
su se retar o privado, y 1 padre
McKinnon, llegó de Nueva Orleans en
ruta iara las Iskis Filipinas, á donde
v.í á rv ib' r $20,000,000 en ; ropiulad
entrega-J- i ct por !a administración
de Mi Kinley, nra beneficios de la
iglesia rató:i a; fueron enro1. tartos ti
Pase, por F.mil Solinac í obrino del
aru'-is- o y registrador de laofinnade
terrenos tn Las Cruces, quien los
acompañó hasta Doming. También
fueron encontrados por el Kcv. Padre
Forcliegu, vicario general de Santa l't1,
t i cual traía varios documentos para ser
firmados ior el arzobispo, traspasando
propiedad eclesiástica tn Nuevo Mé-
xico al Obispo Iiourgade, cuyo títu'oá
dicha piopiedad había sido previamen-
te puesta en posesión del arzobispo
Chapelle.
Kl. alegato dt? Aguinaldo y sus
parí idarios en estopáis, do que
recibió promesa ale independencia
de los representantes riel gohier-n- o
americano, ha, sido completa
mente repudiado por el presiden
te McKinley en su mensaje recién
teal congreso.
Ks fácil critieary levaularalar- -
ínassin siai ni trai, pero muy di-íic-
oso obra r erm acieiio para
el que 1 ene sobre sus hombros el
peso de la responsaliilidad en un
argo público.
Historia de u;i INH.no.
Fst.ir atado de pies y m;in .s per
años por las cadenas de la cnlcimcía J
es la peor forma de esclavitud, (eo.
I). Williams, of Manchester Mi h. re-
íala como tal esclavo obtuvo su liber-
tad; Dice; "mi esposa ha estado tjn
i mpedida por cinco años jue lio po-
día voltearse tn l.i cama de por si.
Después de caber usado dos botella
de los Ainargo.i FJ.ectik'os lia mejora-
do mucho y ahora puede tralujar."'
F.s'.e supremo lenu dío paia i nteiine-dade- s
riel sexo leu, 'ir. o cura ton
pioiititud li nervifsirtad, insomnia,
melancolía, dolor t!e esjulda, v.ihirtu--
y esmayos. milayroa manei- -
i'.a es una !iendicio:i para personas dé-
biles y enfermizas. Cada botella sv--
garantiza, vale Socts. Se vende per
M inpliey Van-l'ctte- n, bol cunos , (i.
r. un InVho imlulalaliíe iiie.ii
rebelión en Pimpinas esl ;í agoni-
zante y de un momento á oí rose
apagará como se apaga una ve-
la. Aguinaldo anda fugitivo, y
los últ mes despachos niueslrau
pío tiene más gana de rendirse
que (le pelear.
I'll INcupt- - MllagniM).
I.a señora Mecbael (!uitain Plain-fiel- d,
111. declara que tomó un resfrio- -
hpie se luco en ios puimnnt s; lue aten
ilida por un mes por el medico de la
familia peto se empeoró y t i Dr. le di-
jo ipie era víctima de tisis y que no
había medicina que pudiera t urarla.
Id boticario aconsejó tomara el Nuevo
Descubiimiento del Dr. Kin g p.na el
tisis; rompió una botella y hallóipielej
hacia bien desde la prinvia doMs. Con.
tumo su uso y después de tomar seis
botellas, ya estaba buena y sana, alió-
la atiende á sus uch.rccics de t asa y
se halla en completa salud. 1 tellas
demuestra de este (Iran De.sciibii-inieiit-
en la botica tie Murphey Van-l'atte-
Solamente 50 cts. y $1.00
t ai'.t botella se (jarantia. (.
A aquellos que en notas desali-nadas'- y
losucortles pregonan los
niales tie la época actual, los re-
cotín Mídanlos que eM lidien las
de .lerendas ó el li-
bro de .loh. y de 'sa manera es
posible que adquieran alguna sus-tatici-
sus v uriedades.
I.iis Hniicb)ues Vjilcanicr.s.
Son etandiosas pero las emoción. 's
.1.. I . 1.1. I rnl.1,1 ,. nl i. cr ,!, I i vi l i
- "
- " ' -1
l.a salvia oe .Minea ele liuckien las
cura, también cura llagas viejas y
ulceras, callos, cuitadas, mes.
'iiinos, ipiemadas, abañones. 1,1 me-- j
ir remedio para las almorranas. Des-
deña todas dolencias y dolores. Vaie
.51 is. la caja. Se arantÍM it cara.
Se vendo por Murphey Vun-I'atto-
botieaiios. (i.
"I.vs ilusiones perdidas, son
las liojas despriMnIídas del ái lml
del corazi'ui," sel cántico oficial
de la pn usa oposicionista tlesde
pie se ctuiV tMicieroU pie l'.er"-- -
maun 110 es el único liomlire ca- -
z mnuejar la penilenei.iría.
cnaü lades v et ésto pie acarrean, iim'- -
11' l.os lr KiriL' New I i fe l'ibs. De--
,.lM,,!i,ltl ,n,,, v!
, , .,., ,1 Valen ?c i ts. en la In tica
de Murphey . (1.
& NA RjST.
Generales.
ikti:i. castaxkda
1 r 1
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
tion de 40c no se requieren más paos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista Ganancia total $!,
500.
1 aa de 4 a 6 por ciento sobre depó-
sitos.
$103 CADA ACCION
F. A. M A.NANARF.S,
Vicepresidente.
J. S. Dl'NCAN,
Tener e.
A. I. IIIGGINS,
Secretario.
porauo af vta el est ilo y modos
dolos periódicos de Taris, aun-
que h falta el seso y cle;ancia de
esta se opone á la reelección del
presidente Diaz por espírit u de
contradicción, inspirada por y
a piclla presunción ridicula que
haoeá los homines -
tes y equenos imaginar quo hou
glandes.
La corte de terrenos ha est ado
t
e:i soisión en Arizona, y dieron
s en varinn cau.sas do
iiicrrcdcs Hitnadaw en utpicl terri-
torio. Se anuncia piuca el iiich
di lebrero volverá haber nueva
lo lír-h- tribunal on A r.
zona y cu Houida n traslada r.4
el centro de acción ú lacapital de
Nuevo México.
Kl, delegado Perca fué nombra
do miembro de lascomisioues so
bre territorios, sobro asuntos mi-
li! a íes y sobre recia mos privados
de terreno de la cámara. listas
son distinciones merecidas vr se
rán di' suma, u! ilidad á un sujeto
tan uclivoy hábil como nuestro
delegado.
Mrciios Hint los que se quejan
déla ultima legislatura territo-
rial y maldicen algunos de sus
procederes, sin tener preseiifequo
los miembros doaquollos cuerpos
fueron los legítimos representan-
tes del pueblo y que u obrarse,
gúu sus luces no podían compla-
cer á lodo el mundo.
Kx algiiiios punios de Nuevo
México el invierno ha, sido bás-
tanlo crudo y ha ocacionado el
frió desastres lameulables. últi-
mamente ocurrió en Mora, un n
de nieve y á resultas del
mismo perecieron doce personas
heladas. Solamente tres de los
cadáveres han sido hallados.
Kx el estado rio Kentucky to-
davía están contando los retor-
nos de la elección do Noviembre,
y el enredo está más
euniarafiado que nunca. Kos par-
tidarios rio (oebel, el candidato
derrotado, parecen todavía muy
confiados rio que tendrá éxito su
fraudulenta conspiración.
I.vs denuncias y diatribas de-
mócratas en con) ra de las com-
binaciones y monopolios, deben
recibirse con grano rio sal, en vis-
ta del hecho rpie el monopolio
principal que existe en América
es la compañía riel m ello rio car-
bón, cuyos dueños y ninnejudo-iv- s
son rleinór ratas furibundos.
Si: anuncia iloTurquiu una nue-
va matanza rio armenios cristia-
nos, siendo burdos los ejecutores
del ultraje. Ka esta ocáción los
íiediutos sanguinarios dolos ver-lugo- s
se conformaron con lW
victimas, cosa que será motivo
de posar y disgusto al gobierno
huma ni ta río do la sublime Puerta
i( i:xlos opositores que bajo
la administración rio.Mr Kinley la
tesorería nacional está raí banca-
rrota, pero su preteneión es tan
ridicula como risible en vista riel
hecho que á la fecha hay en 'Irle,
pósito ríe dicha institución 2(10
millones tie pesos.
I.v políl ir a diseñada en el men-
saje del presidente resHvto á Cu-
ba y las Ishi Filipinas se distin-
gue por su 1 11 leu wat do y iivlhi-r- á
la aprobación dctodoslosciu- -
llanos utelegelites.
I'm i; que la cabra siempre tira
al monte, y dolodo ser verdad,
p"cs estamos viendo que loa lo
bos de una carnuda, aunque cu
contraria oj inóu política, iiimh j
1 ' coii'iolarsepensiindoqtonM- -
ida sustain al V fundado pueden
alegaren contra suva.
i Vencer
Ese Resfrio
Esta Noche.
i YA nuevo tratamiento científi- -
t co prira resfriados es conocido
tomo "Mendels Dynamic Tab
ules", lomando una tabletita
t cada cuatro horas v dos al acos
tarse, iputará todos los resfriados
en la pdnicra noche. Para res- -
t fri:iílo los rn.iles hn.
.1
...i. tt cen señor uoientias por louo ei
I cuerpo, tómese una cada dos ho- -
ras y dos al acostarse, cuando
.t ... . 1 .
,t se recoja tome un lauuy o unaí lemonada lo mas caliente que la
I pueda beber y abrigese con su- -
V tientes frazadas y al rtia.'iguien- -
I te el resfriado habrá desapareci- -
I do. Pídase
I Mentíeis Dymanic Tabules.
Valen 25c en la botica dei Murphey-Va- n Petten, Las Ve-- .f
fias.
ITINtKKAlUO.
A. T. & N. F.
rT nor'Ni).
No rum. Hirivo i:i' p. in Iifjvurt l ).m
N- IT I'll?,-- , ritivi' ;r 'U (i in iriarr ;r :n j m.
mi w.i - n-- : . Dc'imrt 7 .00 a tu .
I l,ii n, ulUnriilH limlteil, Airivr nt 11:00
ñ ni. nuil ii ir n t l,:ll."i . ni, on MonilrtV,Huí (i luy, In, ni) i ihI Midiritay.
K,ST lllll ND.
Sit. "J V ñivo I 21 b m. I)i'. 1: 0 a. ni.Ñu. 'J Cu Hrrlvw 4 .06 a. m. Pep. 4:i0a. m.
mi M sn- Klit ... . ili. 7:;:o a. in.
Kiel I, nil, I Ciilif.iiiii t liuilti (1. Moii. hv, Tiiev
iliiy, III rdav nuil mi iinlny, nntven 14,. in.
I I a. in.
No Is licnvcr tiHin; No. 1 Is t)nllíoriiia amiÑu 17 lli. i Mi'xici) IfHin
' Iini m il liiiinn coiiniM-- wlrli Non. 1, 2,
:t, I, 17 muí i
nor iihancm.
I.v I ni Vi xu" ti II i h. ni. A r lio; Sp'iiix 9:30 a. in.
I.v h Vrv.-ii- s n h. 111. Ar Hut SpriiiK Vi IN tu.
I.v I V un '., p 111. A r II kI Sn lii(pt 1 :.iíi p in.
I.v I ni Vi lía H :Ki p in. Ar Hot 8 rliiK I) p in.
I.v I us ' i;ie S IH , in Ar in t Hpdnits ,;S0 p 111.
I.v llui si.rn.Ki !i 4 a 111. Ar I VrKita 10:11) H 111.
I.v Hot Skihi. r.' i.i p 111 Ar l.aa Veitiii 12:1 p 111,
I.v ll"t Si- Iniri 2.'-r- p 111. Ar 1. Vckhk i:M p III.
I.v llol Si ni-- I o 0 in. Ar I.11 4 ID p in.
I.v llol si,r:nc p 111. a r I.ms Viiiai:in p 111.
Nor hii'I .', i In 111 . In ve I'uU-inn- n
.iiIh. i ilnivv m HrB, tolirlut f l 't l)K
I H unci unci, l' liltWC 11 ll ll'HU'O Hllll 1.1m All- -
-- mi hi, it hiiiI Mm Kmiicui'ii, ami No' 17
mnl .' hiiv,. In luiKii pa lure car nuil ronrliu
liclvvi 1M1 liiriKii iiinl Ihctl yol .Mexico.
U011111I I li lirki ti m pniiiis not over IIS inilen,
Ml ll' 'IT l l'lir II' llll'liiM.
Koinnl tri lii ki'l clrv of Mexico 8 ill refuru
l,i.7ll ("In lilulilln.
I ninniiitiilliiii tlrkt'N lictvveoii I, Vcifm mill
Uní in lilt-- f e. (iimmI iK) dy.
CUAS V. JOXKrt.
Am lit, I. ui Vt'KH, N. M
Personally
Conducted
Excursions
to the East
Via the Santa Fe Route.
1: roc lini h neck from I.n Vcum
In iinprnvnl w ule-- v 1.I1I,hI ll
I'nllihiiii louilnt SUH'pini! t'Hrn.
Ci'llci 1I11111 ver liefore, I lowest
p.silth' ml,'.
I c, il i vi'uimIoii ruiiiluctorn.
A Un ilnily H'lni c Ih'I ce')
Kiiii-h- i iiy n ut rlilciuo-t'lirrcKp-
lUciii c Milli iti'.l.
t iu K. Junks, An.'lil.
noli MK.VI.S At IKM'KS.
Mch' ii'inl c mt sfiictory or fruv llm Iniuit'"j"Viil,,' 1 lie Mini Kc lionlo Jinrtcn Itwlf
on li mi in ,.( liiirvcy ilinliik' rooim mnl limcli
c, mil, rn I'lu'rp Hrc none liclicr. Hrctkinil
ilitincr mi'l ii)i."r nr.' rvcil at cniivciiiciit lu- -
iiUMii Amp c iinir khpu lor mi IIICUlK.
i M A V HA II I 1A HE COK KOS.
I'c I.Hi Vi liiii ni I'nctc MiiniiH'r, Incluyendo
Aii'imrlil, 'i. I - 1'1,'liim. Kilcn, rtHlitH, lioan,
y I'll' rtn ilc I. ir n mI" tic vece á I einmm,
I.11111
, Mleiciili 1 ) V lerne, y lleK lo ill mili-
tyui.-ntcK-
I.i, Vcm al I ucee Hn 0111, liiclnveiiilii Clm-pcril-
i.iiIiIiimi spr inri, Kl t ñervo, ilell KhiicIi,
l.iin'i iv y mi ic, nlr ir, M'i e. limpien , .i.
ii'". M ícenlo leriid, litvs Im illm nlml
Klllclilt'1,
l.in Vi mi" i.'ii '.! m, Ineliiyeiiilo ti AUimSh'Io, Mii Uii,.rn y I, rale lre vece é
In "iniiim. e. S , J11 vit y titl'Clo )' llt'1?
lo iliíis Mlli.iiíllí, ni p
l.ii 'i"..iii huí I 'I :.s ,1 r 111 c, il,n Veen á I
Im y .i ."I,hiIuí
Huí H'ii cu U iliiemlel Kunrlp Kiun- -
iiici ti- - tur iiiioiiei con 1I01 iilmHon, ,hi ol
I !"" i""' mu
:nii, 11. i.i:uiicc por uiicairt
I, ule Kcpiiiem
-- LA HI TA DKL
A. T. V SANTA FE,
Atchison, l'eveka y Santa Fe, ferro
carril del (olio, Colorado y Santa Fe,
lerrocarril Atlántico y Pacífico.
COCllKS DORMITORIOS,
SIN' CAMIÜO
Para Chicapo, Ciudad de Mexico,
San 1 ' V s" Francisco, Ta m.
bien i;t.i ( l.il veslon v nuntov rxinri.
(ia!c), ,c t.as.
W. J. lii .viK, (',. P & T. A.,
ToH.'ka, Kansas.
Ciivs F J 'M s, ngent Las Vegas.
Dr. F. C. AHLERS.
.
DENTISTA
t'jili-ji- Ti mr Canco Nación!
8 .10 A. M TO 1? M.
H.-t- a 'je 30 P. M. TO 5 K M
CO P, M. TO 9 P, M
Las Vegas, N. M
A. A. SENECA L, Gerente.
VINATERIA
DE LOS ANG-BLE- S
i:.tiu:nti: ai.
fv r. 4 ; 1 :i liiiiciiniu i'ii incurrís ;u ahmuuii'O t-
Vino tic California por 1 rahm. W'liiskirs y Hrandies por
botellas. La Mejor ('ilidad ií precios hai 11!
Charles Goldammer
Apartado IW11I Nt. bMi, lt l,as Vibras, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association"
Oficina en East Las Vejas, Esquina en la Calle 8, Houston.
Directores.
IIKNKY G. COOKS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
llOMF.R J. KF.NDAI.L, Manejador General.
saudo una 1t inorntla en Kas apariencia eneinigoe, siempre se
Cruces, pnrivcleiicrmnlaopuuóu juntan cuando su inferéslo exijo.
del pueblo nativo do Nuevo Méx. . ... . ....
CO. (no su guslr engordo ni ex-- ! Kl. olternndor Otero es
pues no M iisará ivorde ! mi m grata á los pediótlici s do
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancias Generales
y un buen completo surtido de toda clase de abarrote ó necesarios para el
uso de la rasa. También llamo la alem ion especial al completo surtido tic
remedio y medicinas, nviy s en un lu-i- -r Jc no hay doctor, do-d- a
son medicinas bien ronorilu y de ;ran feputu i m, romo son las de los
Drs. J. H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Luna, Cuero, Salea, Huevo-- , P, .uü.r.y toda Itsf de produc
tos del pais. Se venden también l.ic.ucs, Vin-.s- , Ci-.ut- uS y Tabeóos. to
en Iajs Alamo, N. M.
unico riue tema, y este ict iba i su le-- 1 ll.l Nci vhmIo llicrnnli' I.cMii.tn k.
eado cuando alcance a mayor edad.i ... ,la resultado de su ep endida
F.l difunto e lúe mrs)!uJ ;0hmtadpucl7 ,c y ttemen-- 1
hombre muy ac tivo y entendido en Ja cnerda n encuentran man jo
lo prgocios y a Jiiiirió su fortuna cm. ct rstom,i;o, el hilado y los lii'iones
inteligencia y ho-.ra- inern endo, rstaa ilesaoc xl.r idos, i se desean estas jnosol rs que el pueblo rio Kan- -
wis piensa de él, si hemos dejuz-
Lrar...isa-s- 1 oadicii'.a rio .itolitieo
UeM-artad-
aunipie millonaiio, el rebuto y esti
mat ta le ruantos le enoiMii. Ni
itiir,int la t iiir;ifiA piesi U ní tal n
que fue' candidato m' lo dirigió raigo
Noticias ti; Manila.
en na de k Rnmnnñm WintensPROCEDIMIENTOSl)'A (hipo tie ( ííiüímoiukIos it C)íiI:í,!o tM (',;;,.; ,i;
Lis X. M
Aliura viene Maganto Romero, test net o y e. i,í'. i, v
HOMBRES
Junio 0 ue 1099.
Alarma.'"Una Voz de
1 Ksi-'-i titulo do un lu'r resaiite titirito que
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.eiiavfin como ao lia l i.li 'n (401SKXl' AI, y como jnioite
.rcrupcnirw. Se manila u inlire ,
al rocilio ili 2 di parad porte.
Homo lo print Ipnli-- s esixxlalhtas eu curar loilos lo as.U doMirn clos ale Ins
K i ñones y la llt'jiga, Debilidad sexual é impotencia.
Sííiles, (íonorrea, Derrames nocturnos, (iota Military
Estrechez,
ion rnpiilm permanentemente. Hemos curado mi Iva en u propia rafii. To-
das las curtas ou xlariladas privadamente y contest! dm cu noble ti nado i oN-
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
e . i ' uiguei, y presenta ai cuerpo mis
ties y Isrcruias iot y durante el mes do
UTA)
AÑO
leudo. Colectaciones 'letales.
CouJado $ (j.íjdj,
Cuite 12.CI
Deuda recaudada 12.12.7
Deuda recaudada 1899. . . o 99.6
i'ixtnio, Animales silvestres. 20.9
Caminos y Puentes 2.j,o 6
Juicios, 1895 27.97.ii
Fines Territoriales 13.98.4
Instituciones Territoriales . 7.0S.9
londo general de Escuelas.
Tondo, Indemnidad de re.ses
I iitrito escolar No 4 especial 375
Distrito escolar N01 especial
l'.aM Las Veas, ceneral .... 7. 13 4
Fast Las Vegas, especial.
. . 7.52.6
- P rCSCriDClones se
todas horas del día ó de la noche.
TIENDA
ROMERO y
COMF.KCIANTKS FN
Totales $132.35.4 $ 5.29.4 $127.06
ANO 1897.
Condado $9.4--
.36.2 8.68
Corte.... 7.75.3 .31 7.44.3
I leuda iccaudada r. 46.5
.5.9 6.20.6
Deuda recaudada 1889 ... . 516 9 .29.6 4.96.3
Caminos y Puentes ........ . 90.5 .03 6 .86.9
Certificados de ciudad 3$. 4 0-5 36-9
Juicios 6.46.4
.25.9 6.20.5
1' ondo lieneral de escuela. . 6.46 4
.25.9
DistiitoescolarNo t,especial .16. 5 .co.6
.15.9
DistritoescolarNo 4, especial .90 .03.6 .86.4
Fondo general de escuelas,
(de fines territoriales e' ins-
tituciones, y de ambos . . 28.59.3 1.14.4 27449
East Las Vegas, general. . 3.19 3 32.4
East Las Vegas, especial . . 2.99.7 .12
Especial, distritoescolar No 2 5.55 .22.2
Efectos Secos
Nuestro surtido de efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo
MAQUINA
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejor,
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Eas
Vegas. Hagauos una visita para que lo puedan creer mejor.
Totales $ 88.95.3
AÑO 1898.
Condado $92. 79.3
Corte 122.39.7
Deuda recaudada 153.00.2
Deuda recaudada 1889. . . . 81.59.5
Ccitiiiea jos de ciudad ... 61 1.6
Caminos y Puentes 14.28.1
Juicios 101.99. 8
Fondo general de escuelas . 101.99.S
Dist escolar No 1, especial. 15.15
Dist escolar No 4, especial. 3.22
Fines territoriales 285.59.5
Instituciones ten itoi ales . 83.60.5
Tasación especial 50.78.4
lee. jo contingente, capitolio 20.61.8
I ndt mnid.id de reces
Fondo de sanidad, ovejas.. 2.73.2
East l.as Vegas, general. . . 144.72..'!
East Las Vegas, especia! . . 77.93
Especial, Dist escolar No 2 111
.33
UDU1U UU
wai. iiinanBiiiMi mi in un ni ai in aipn a
á- - ar , --a""l
nwL--s laá
"1 1 1 sil tlihC
ES- fat ii it i
i m ni ill mi h"ii ni i f'i ' I
C. Coi bin en Was!iini;o, anuncian.
llo ,1UC ljS Ivslos m. del secundo
teniente Maxwe'l ICiyes, muerto en
u; a batalla, l'ueion man 'adi'-- de Ma- -
rila á San Francisco en el traspuite
Taitar, t i 29 de Noviembre, y que el
cuerpo líe Max. Luna, no había sido
.u orauo. .sto u'tmio son noticias
tii.-tc-s para los amigos y deudos del
líente iniutai. Los. parientes pen-ja- n
haber sepultado á ambos Keves
' Luna en el 1 c'.r.cn'.crio Ailin;tn en
U as'iiiigton,' y eens'i'uir un hermoso
monumento sobre sus tumbas las cua-
les habiian estado lado á lado.
La Cuestión délas Aguas.
Un despacho especial de la ciudad
de México, al Chicago Record, dice:
El Juez Maisden ('. liuik, de Crand
Rapids, Mich., se halla en la esta ciu-
dad, viene tomo conséjelo especial del
departamento de justicia en Washitg-to- n
en el asunto de la disputa tocante
las agua-- del Rio (rande habiendo el
gobierno mexicano puerto un reclamo
por $20,000,000 de perjuicios. La
corriente del Rio Grande ha sido su-
ficiente por siglos para legar los dos
lados de la frontera. De unos cuan-
tos años á esta piarte la irrigación en
Colorado y Nuevo México ha consu-
mido tanto de las-- aguas, á lo largo de
la frontera que de El Paso para abajo
las antiguas acequias están secas y les
fértiles campos y hoitaüzas son ahora
desierto";. Bajo ese pie ha hecho su
reclamo el gobierno de México.
El gobierno ameiii ano traté) dearre-gla- r
la cuestión según sus méiitos de
equidad. Durante la administración
de Cleveland un sindicado Inglés cons-
truyó una presa en Elephant Butte,
125 millas aniba de El Paso y de ese
modo abarco todo el abasto de agua
pata venderla después á los agriculto-
res del lado Americano. El gobierno
de Mexico reí lamí) que dicha empresa
era en violar ion del tratado de Gua-
dalupe Hidalgo, y un injunction fué
servido á dii ha roinpañia Inglesa de
p.u te de ambo pai-cs- .
Mientras Unto, por Migi-stio- del
General An ion Mills, se comenzaron
negociaciones para construir una pre
sa internacional cerca de El Paso,
pero la compañía Inglesase opuso á
ello. El injunction obtenido fué de-
rrotado por las cortes territoriales de
Nuevo Mexico, pero la corte Suprema
de los Estados Unidos reversó la de
sicion, y la causa se volvió á traer an-
te la corte en Las Cruces.
Prosperidad en México.
El ministro de tie Finanzas Finían- -
tour del gabinete mexicano, ha maulla-
do al congreso un reporte muy grato
para todos los habitantes de l.i vecina
república, pues pone de manifiesto la
mejorada condición de la tesoteria na-
cional. Fas rentas en efectivo por el
año fiscal que terminó en Junio pasa-
do fucton $60,022,349 derribadas or
entero de fuentes regulares, y son mu-
cho más que el cálculo del ministro.
En vista de la condición psóspera de
México el ministro Eimantour manda
varios proyectos al congreso de gran
importancia, (lomo $4,000,000 se han
apropiado para obias jníbiieas inclu-
yendo nuevos edificios de escuelas en
el distrito federal, nuevos edificios de
estafeta en Veracruz y otras ciudades.
'.Ijr M Iff liad pimple oil lirr farr, but
abo ha lim-- tuloiiir CASCA KKTS fttul tíiey
have all disappeared. I li.il tiouliltd
villi cnnstlpatmn fur aotnt; tunc, but aftrr tail-ing til lir-.- t t usturpt I liuvn timl no OthiiIo
with this ailment. We carnit loo high-
ly of Cnsi-ur- t ts." KHKU VV ahí NAN.67(ri (ermantown Ave., I'liUuileli'Lltt, Ta.
fVl CANDYCATHARTIC
PIaAtit. Pilíiubip. I'o'rnt, Tntfo (íimkI. ro
UuuO, Nuvor HuIíoii. Wcukuo. ur Cii iu. lUc, 'IjC.Uto.
... CURE CONSTIPATION. ...
Blrrllua ürni.ity !.aii.ar. Ihle.r, Koslrvsl, . Ysrk. Ill
ft Tft fjf Hint lr all rtnjif.nU I U'UMl (.tu i,j 1 1 at iviacto Haba.
nOCTOM
a
r en
IBldii
I.as Vn; vs, N. M.
Oficina en su residencia, Telefono 51.
Totales .... $1,478.67.2
LICENCIAS.
Fondo general de escuelas . $ 814.58
Distrito Escolar. .... 916.67
Condado 6.25
nrenarnrán ron rl mavnr ruiitncln a
NUEVA DE.
DELGADO,
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del oriente
más selecto:
DE MOLER
H
U11M 1UIU DJJ,
hiMi i Ak fcí,. ;.li.- .,1.1.!- J4 f 1 l If... '. I
WÍA i ..i . mui linn Tilín 4
mano un abasto de
y Traficantes en
POR MAYOI
eet( r i!e coiuiauo
ir;, ru - ,sr ia''io!:es por tasacio- -
M.tyo iS,-,,)- ,
iMW FMr
ComiMon, ai bellido ai 1
$ 9.59.6 j
4S !'-5-
4S.S 1 1.63.9
.o ) s 6
C'O.O 20.1 i
09.6
i.u.y 26.85.9
OvO 23.02.5
2S.3 6.S0.6
40
o 1 .26
01,5 36
Oí 1
.20.7
28.5 6.84.9
30.1
$ 3 5 5 $ $85-39--
$3.76.2 $88.12.1
4.89.6 117.50.1
6.12 146.88
3.2 6.4 78.32.1
.24 5
57-" '3-7-
'
.' o. 97.91--
4.0S 97 91. Só o. 6 14.54.4
'3 3 3.18.7
1.42.4 274.17.1
4 Se. 2 5 .8
2.03.1 48.75--
9-- 5
2. ó 2. 3
5 ') 38-9- 9
4.45. 106.87.7
$59.14.7 $1,419.52.5
$ 3? 58 $ 782.00
36.07 880.00
--'5 - 6 .00
$ 69.50 $ 1,668.00
bie 23 bonos de c asa de corte y cárcel
de la emisión tie ; Í4, juntamente con
el interés, también apareciendo que
no ha habido pago cóbrelos mismos
desde 1 884, ex eptuando lastima de
$1,600; y apau-ciend- además que
ahora existe en ir. .mes del tesorero del
condado do de S.tn Miguel, la suma
de $5,500 peí teteneeientes al intoiés
de dicho rondado.
Ahora, por !o tmío, es ordenado
(pie dicho tvsorcro na y es por esto
oidenado de paar á dicho Frederick
E. Hates ó á su representante el dicho
V. E. SoRelle, I t suma de $1,000 del
dinero en mano endii ho fondo, giran
do el pagare Xo. 4 7,
Exenriuu regular de $jco fue' con
cedida á O, A. I.eger del piecinto Kx
10 por el año por ser cabeza de
familia, y no habiendo sido la misma
deducida de su asesamiento.
l'.xencion regular de $200 fué con-
cedida á Jesús Mj. Sena, precinto No
2 por los anos 18y.j-95.9- 7 ' ') )0T
ser cabeza de familia y la pena de $74
rebajada por tazón de equívoco en el
asesamiento.
El cuerpo expidió una óiden al
y o ni'iricr concediendo
á Wm. Mallie.iul segregar los solares
Nos. 13 y 14, i ii.idia 12, l.as Vegas
Town (Jo's. Addition, precinto No. 2y.
Exención rcgul.ir i!e $200 fué con-cedi-
á Albino Madiid del precinto
No. 4,5 por año por cabeza
de familia y por equívoco de asesa-
miento, tal exención no habiendo sido
deducida de su asesamiento de 1898.
No habiendo m.is negocios que
tianzar U reunion se prorrogó hasta
mañana á las 10 .1, tn., Junio 7, 1899.
Atestigua: Wii i iam Ikank
(ir.itaikio Vari a Presidente.
Fsciibano.
I'or Kt,i;i. E, M. Kn-s- , )i)Utado.
Till' DAILY CIT1ZHN,
Ai.if(:i:RguE, n m.
IILi;ilKSíMi'l;l.iiiHT, hililursil'rapriflori
Santa Fe, Nuevo Mexico.
kiTKI curso de estudios comprende los ramos elementales y romcrciale
en ingles; lecciones de francés, espandl, alemán, fonogiafía y escrituta tipo-
gráfica. El estudio de química, ensayo de minerales y nuisiea instrumental.
Por más pormenores diríjanse al IIKIIMANO IIOTI'M'II.
fs
4 sfl.T.V l'OK COKKEO UKAT1S. Ksurit
m DR. W. li.
ii
ATENCION.
NO CONFIEN SUS RETRATOS A AGENTES.
TRATEN DIRECTAMENTE CON
I.OS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man.
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon 6 Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro tiabajo
Parecer exacto, altamente
y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
293 Main St.ARTISTS ONION, Dalla, Trias
JfySe necesitan Agentes Locales
. TRY THE . .
"NEW HOME" SEWINQ MACHINE.
WRITE FOR CIRCULARS ;.X'"í !""','
Sewing Machines we manufacture and their
prices before you purchase any other.
THE NEW HOME SEWINQ M&CHIHE CO.,
ORA KG I', MASS.
W t'nlon Rqiisre, N. Y. Chlratro, HI. t. ImiIs. Mn.
Dallas, Ban Franrlnc-o.ral- . Atlanta, Ua.
FOR SALE BY
De Anuncios de Re-
tratos Gi atis
es farsa.
E A UNICA CASA RESPONSABLE
DE RETRATOS EN EL SUR.
S I E no es "Aviso (ratis," pero
E podemos hacerlo á cyalesquier
persona que nos mande su re- -
trato de Tamaño Natural Crayon, Pas-
tel 6 Color de Agua Sepia. F-- s mas
barato que cualquier Compañía de
Retratos gratis. Garantizamos la
apariencia vivida y artística. Noso-
tros no obligamos a que compren el
Marco. Mándenos sus retratos, paTli
particulares, y si no es satisfactorio
mandaremos sus retratos inmediata
mente.
También tenemos un surtido com
pleto de Cuardros y Molduras.
am a.--, o Kim niTHE LESLIE HIT. CO., DALLAM, 1 EX
St'iloras Débiles 5 Nerviosas.
Hi .H'IIi'ti'Iiiiii li'i-- loa rnni'imcs ite las
ruAu vaslos Ins ulrlinl.-iiUi- iim sa
expiis, frail. Iji ilvlilllilaili a lanifiil li- - hall iM-il- iii
lilo más liivallilns fiitri' la nnij.-n-- iiiixn ra
ntra rausa. , I I il. alsmiii Of lua
siiitniiias'' lit'lilllitail,
linlnr ili fniialila, Iludir caM'a. ( uiitaiif In,
irrltai lnii ni la fara, Aiirllio arialiln, l)ia"n-i'Ii'S-- o,
1'i rliiiliis ilnliirns'is, llnliirxs hiiiihmhi, Iii- -
cnrri-a- , Uarrm o r.liiiiias i ll la iininrfs
en las 'Hileras, ojos hiiiiillilnn. t alia tie f ni'tRla,
ftf Niwiitrus .nif inns ciirai la. No Imj.nrla(ilion Iihjh trutailo A I'll, y liaa n
fiiinrla '( iinnills pur mm n ea .suil n t ineii t
!.ll A'l IS ), I ' ''UiMi.le, al In ill rernoa a I'll.
Nu lnTMitta iiia Kis iiirillinia la uirrvll Nixii-ti'1- 1
la f uriire inns sill ni'i'f slilml ilufnrtar. .Sues.
Iru inicvii iiii'tiiilnilB tialiiniii'iitora anavf, latas
ili'iailn V mu' Mu a ale la fumlllu
ham triiiaHn t I 'l. air añnt ) Mini tin est l.'al
raila: oilns snlami'iitv la alolarmi pair hIkuu
I I'crimiHiiin iin" la rnri'iiins cu su iiro-ii- n
rn.a inr laiifstrii nuevo tratauilf iitn. Cli-n--
liin Ifiiiln lilailas , Tur iiiaj un lia lia ill)
sit I'll ? I reiiilHrfiinn iHir ron sillos
Inalli ai Inn, iiui'strii iia'stlnliarii) a ll lilaui'ai alo
eliiliiinas. y (liti-iim- 4 I'll In qua aiiliiaanns alf
til sí .(ariisr nil Itrcuarili'
iia susfsrtas sitAii Kiiantaalas y
it r i a nii iiit; y ciiiiti'stailai rti sndra
f u nx-a- l I n I m limn ! en Inidfs,
una de á i fls. ar la
A
Dr. W. H.Saumh'rstVCo.
Cliirnü, III.
Miiii6iics
Benigno Martinez,
'Jomcrtiantc en
ABARROTES,
l'aga dinero al contado or Lana,
Cuero y Zaleas. Mi comercio está
situado rn la plaza Vieja de las Vegas,
Calle del Pacifico.
Tiene en ronección toda clase de
los mejores vinos, licores cigarros y ta
bacos.
I'd. en Ingles solamente, á
SAUNDERS & CO.,
Chicago, I111.
Libre para los que Sufren.
Podemos curar y restaurar su salud,
aunque halla estado enfermo por lar-
go tiempo y perdido la pa-
ciencia buscando alivio. Por medio
de nuestra nueva preparación medi-
cal garantizamos una cura permanen
te de toda clase de enfermedades par
ticulares á los hombres, especialmente
debilidad, nerviosidad, emisiones, ca-
tarro estomacal, catairo de la vejiga,
toda clase de desórdenes de los ríño-
nes, vericocele, hernias, insomnia, do
lor de cabeza, reumas, gonorrhea, en-
venenamiento de la sangre, etc.
Escriba sin dilación, dando una
cuidadosa descripción de sus sínto
mas, envíe 10c para cubrir los gastos
de flete y le enviaremos inmediatamen
te fuera de todo costo una muestra de
nuestra medicina, la cual le dará el
alivio tan deseado. Nuestra medici-
na es la que se necesita para enferme-
dades sexuales.
Una Institución Humana!
No hay probablemente cu los Esta
dos Unidos 111 monteo tu institución
que haya proporcionado á los pobres
tiestfraciaüos tan lienelictos que la
Universal Vitaline Co. de Ilair.tnotid,
Intl.
Esta compañía se compone tie un
numero de medicos europeos otte dtt
raute muchos años han hecho una
especialidad de las enfermedades sex
nales y secretas. No importa si la
enfermedad pueda parecer complicada
6 incurable, tu tratamiento combinado
interno y externo no falta jamas á
efectuar la curación aun ruando ti
paciente haya tentado vanamente por
muchos aflos de recobrar la virilidad
perdida. 1
Los que Httfrcu de falta Je vicor.
Impotencia, espermatorrea, órganos
encogidos, desorden de los nilones ó
de la vejtpa, debilidad general ti otra
enfermedad secreta causada por mast
urbacinn excesiva indulgencia sexual,
no debería dejar de aprovechar esta
ocasión que se les ofrece para curarlos
por un simple tratamiento casero.
Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento estamos listos á enviar
á todos pacientes tina muestra gratis.
fc.sta muestra detratamientoconven
cei i al paciente de que él puede cu
rarse.
Universal Ylfalinc Co.,
Apnrtatlo. I IuiiIIIIOIkI, 1 11(1
Restaura Vitali-
dad,ERVIA Perdida deVigor y Virilidad.
Cura Impotencia, Emisiones Noctur
nas efectos de masturbación, ó exceso
e indiscreción. Tónico para
los Nervios y la Sangre.
Trae el color á las mejillas
pálidas y restaura el luego
de la juventud. Por co- -
ireo 0c la caja; (i c,jjs por $-."- 0;
con una garantía escrita de curar 6 se
devuelve el dinero.
NERVITA MEDICAL CO.
Clmtiin A .larkaiiii ata., ( IIK AüO, III..
De venta en la botica de Miupliey
Van Patten. l,as Vegas, N. M.
Fortaleza Restaurada
I - r 'in v 1. li mo nit'tlo
l P alt rilólo r'fuUmu,, III' htl" á ( tl.llitnt lu hat H
i . ,.1 t il Mr.
ti tm ii. j i. ir ri in- -
'irdi.c (1 i.ki iln no
i nf i lu ii qui! me
'ó it r a t ' i upfiiir U
II In- iln.i. 11 li.iitiirm ii- - m pfti).u re
" 1 n NiiMdiii lair li fin
i,ii r t nit w n Iiii
i t ftnftrn lr un-- h
i. i' c ri t .' Ajn- he f nlirt'a.
le iilmf otp jitjiir!tii d I' ptt riti j qi:e n'i,m
rn fHMihilil.i'l kIom, tni
icmprf hrrh'i in li r H'i di I.. mi Mriiinr a
f fnAoia mffh'ii.i ; - i I.m (jur ttkiatriuA hmfr en el iun ,mI(.; 11 Hi t! ;n n U
qua ra (Htl,iiMM U iii t c tii n o.n l.il tue
rl tri'l'i Hf li f, lu I 'v cffj,Min , 1. un. r
c'ipiA de U r ifi ic fpi ni' rr- í A (n tn tnt r
que me U pda. at c ri lt -- i. nio qir .ipor m étho d. locn.il i"- - vn wt r y la
M itd compe ta dfiMif (1 dli s iir nf f
liMi!triM .M, drr rt'iiri 'ii ni. i, 1 1 laiic rrHM
Mi ríe , t ( i. li n ll I" W)n. I' in r- rtln.l t il
rrtet in! lian di lio .r hni r vi Mo a !ü vul i,
Vo pcffcuna'íiieute usudo 'ntfiiTt t'.o pfmia
tn la omina de nniit an. nii 'j.i" ii'i.rd'-- mn ti
aiarwa que liacn en unft qi'f di c mi
etf rrmdio rhi N't iruif iidn (ue vihIt, niaiJ
purdo q'i-r- e(tr ollar.
GUSTAVO ALMEIDA,
liox F 455 lUvennwooil 111
u iioititAt iikiía ri i:ih:si:u
Fs ni pailri', liaTinaiiii ft fiiisn ailli In A lia
Tih'1ikis un ri'ini"llii iini a ura rl vl-f- ln
tiiii'ile si-- ils'liia'ain ti sin aniiiiiliii len-
to ala-- I ,aa Ki.s le ii ,iiilleiiliiri'S y ailjtni-t-
mía fsiainllMa(1e A i ninvns para 'liulei
li.il lilr.'Hiise en liiyl, alllr V. II. Naaanitf rs A Cu
( llIl HKD 111.
Herardo Mores
llcrrrro y Carrocero.
l'.n su taller ic cjeruta toda dase de
trabajo de fragua y rairot cria. Se
hace con prontitud ycsmeio. llared.
le una visita y ítifalir'ia rnnvr nriilos.
Situado al mi de la 1 asa de don Ro-
mualdo Daca.
DE LÁ CIUDAD.4
l'.n esta elefante carnicería que se ha abierto al lado sur de
la iilaza vicia, se conservará siempre en
Carne Fresca,
de Res, de Carnero y de Puerco. Todas las órdenes se sirvirán con esmero y
prontitud.
Antonino C. i)K Baca, Propieturio.
tyiVndran un descuento de 20 y 25 por ciento lo quecumprcn
con dinero al contado en la tienda de
letales
Una orden fué expedida al tesorero
y ex oficio colector, de segregar la
propiedad ahora de Appel Jiros., en el
precinto 26 ; y la propiedad ahora ocu- -
pada con un testaurante, propiedad
del Primer líanco Nacional en el pre- -
cinto No. 64, del asolamiento de A.
A. Senccal por el año 1890, y recibir
los pagos de tasación por el año, de j
dicho banco, bajo el presente valor
asesado de la respectiva propiedad.
Kl.asL'sa miento erróneo de la Sra.
M.A. Howell del precinto 29, por
189S, fue' corregido, poniendo el
sobre muebles de casa en $75
El tesorero y ex-oí- it io colector, fue' or-
denado baccr la correspondiente en-
trada en las listas tie tasación.
I.a exención icgular de $200 lúe
concedida á Faustin Ortiz del precinto
No. 8 por los años 1897 y '98, sien Jo
cabeza de familia; el tesorero ordenado
rclj;ijar los asesamientos de dicho Or-
tiz en conformidad con dicha exención.
El cuerpo ?e prorrogó hasta las 2 de
la tarde.
SESION DE I.A TARDE.
I'.l cuerpo de comisionados de con.
dado se reunió según prórroga todos
los miembros del cuerpo, el escribano
por su diputado, y el interprete, pie- -
sentes.
En el asunto del pleito instituido
por Frederick E. Bates encontra del
rendado de San Miguel para iccobr.ir
el interés sobre sus bonos y el princi-
pa! de dichos bonos.
Ahora viene V. E. SoRelle, abogi-d-
del dicho F. E. Hates y pide al
cuerpo de hacer un aporcionamicnto
de los fondo existentes en la tesore-
ría
!
del condado para pagar el interés
solire los bonos en manos de dicho F.
I!, lla'es y de este condado y apare-riend- o
al cuerpo de comisionados de
rondado que se debe al dirho I red-ftir- k
E. Hates la suma de $23,000 so- -
F. G. NIEMS.
Joyero y
Relojero Practico.
Comerciante EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
I 'ufa reel ivlu iiimh mIIii .ai,
PRODUCTOS DEL
H11 exlu'iao ooiiierailo qupda al pnn lento alai lia pliun. en la rftiiulun riel rdlflaiin (la U'llileu
T. J. Raywood & Co.
Importadores
ALORES
IiRANDII'.S Y WIIISKH.S,
Cuaitillos 25 y 50 Centavos, ; Medios 15 y 25 Centavos.
VINO PEI. PAIS Y Di: CALIFORNIA.
25 Centavos por líotella. - Vendemos á Precios Üaratos.
Caüí riel Tucule, LAS VEGAS, NEW MEXICO.
HE & WZAKS GO.
Comerciantes
AIL FÍDM MAYCDR,
Im. compta y venta de I,ana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
vi-KDK- & vi:i:j)i:r.
Abogados y Consejeros
K.N I.KY.
rnnllcHii uiiloitiiH Ins coi tiadi-- l Tf rrltorii
ROUT. lloi.MAN, O. A. I. AKRAZOI.fi.
MoliiüiM v Lnrntolo,
AHOGADOS Ll--
l.as Vegas, N. M.
I, 1 ii I liO. ,i .!, I I r. M. I' ln--
ihuhU. I ih' li, mi 1 11 l.i.lni l.i ( intra 'li-- l
tm li ) a 'fililí run fun raiii'-- y iintiiallilail ilus WVorl-i- ijili kv I,., fiiufl in,
L. G. FORT,
Abogado en Ley.
I'hza Nueva, Us Vrn, X. M.
HUÍ- l(' 30 IHMM ill' !'Xp'- -
i ii lie i a iiiiliiilo con
iiiot i'iiMh iii.íi ucfcil itmlut
di- lo 1!Uk!om I ' i i i i o h ,
eiinipolie (oda 'Iíimi' tie re-
lujen, tiene toila elaat tío
lit-- i rainieiita neet-n- ria y
necio hacer luezas iiuevunio tu iiio o,iic en la falit lcu,
tllllltiíeil tiene til) ciilliili'to
Mirtillo (le t'i'lojex y joyería,
falle del I'uetite Lita , N.. N.
,iosi: l. lík iífií v,
Awnt" 1 reclamo en cima ilrl (mliifruo
t'i.'. IM', nl
oiii luí cu el I'M al Je Kl lSMi r m.ustí., I.anVia, .V. M.
Tlie best d.iilv published in llie South-
west; evin full Associated Press News.
Pays strut attention to General Ter-
ritorial News.
Only $.oo p r ye.ir or 50 cents pel
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
IluOiir.- s McCk I f
Albtrpicrqnc, N. M.
rrttw
TT.lW."ñ'Q LaNoticias Locales. LA TIENDA DEL PUEB LO XJtJJJ LJJJJL7 KJ Plaza
SOÍJrCtCílGS ' 11 illIllfn.s) ""'tido le Sobretodos gruesos, dura- -
J?Ü!L
.
PRECIOS MUY BARATOS.
Fsta tienda hac su iieirocio cu
dinero. Las ofertas le est a n .:ia
.'. 1 .ici n ine, a ios precios mas u:i ,
Comunicado.
(rilo Kt.iTi.Ri I'L iMirrrMíirKTí:
Antonchico, N. M., Dic.H, 18'J
Telina la bondad de dar cabi-d- a
en las ctiliunnns desimprccin-bl- e
semanario al siguiente comu-
nicado por lo cual quedaré alta-ment- e
agradecido.
Habiendo yo y Don Florencio
Araron sido recomendados al
(obernador parallenarbi vacan-
cia de comisionado de condado
del primer distrito del rondado'
de (uadalupe, causada por la
muerte del Hon. Pascual Dura, y:
habiendo llcado á nú conocí- -'
iniento el rumor de (pie alguien
KFKCTOS .'AHA NAVIDAD ' W S r f 4
ti . VS-f- c
Juguetesi: .odas clases,
I'ífc os de Puntuciu
hombres, de material trrueso.
aforrados, bien coshhVs. muy
-- ."
le paño meso, con buenos for-
ros,
le buena apariencia, buen
forros de color !..()()
'legantes de lana hechos en buen
.7.00
liinos á 10, $12, .fio y .1H.
lardos, con mello Tande como
material excelente, durable y
$10.01)
jtara. inuchachos, le lodos
.de $1.7,") á $'',.00
baratura en Abrigos 1 hom-
bre, aforrados con lana, á óOct
ffñ íSü4 -- Vi
1 a w
r jr
"
.. Mi.
WEAR THE FAMOUS
Scuü n Scrir;1a)la
variedatl de $2. .10 hasta. $8.00
Flnneletn, bien hechos $ OOi- -
Valleta decolores. compiiest s.$ 1
Terciopelo, compuestos, buenos
$'.."()
DE SEüGRíiS Y KIKES. Yean la Figura
GUARANTEED CLOTHING
muy barato lascliaquetns elefan-
tes colores azul, nejiio ó pardo com-
puestas cinta, botones grandes. De to- -
jtorsolo $1.00
Señora en mixturas ') azul ...$ó.00
TINOS. Vendemos los famosos
"líeed" a, $2.50. No se hacen
íT ese precio.
zapatoaltomodia bota $2.2.")
zapato painel invierno, buen
precio muy barato.
- '"ñ;V s.
ESTliAS. Se encuentran aquí de mejor
clase y mas baratas ipso en oí ro Innr.
eiulemos una osplóndida esl ufa como la,
lisura pie enseña in is aipií por 0.2.)
N'uu nuestros "Uanaes" e acero antes
pie liaban su compra.
5
-
r ?7 vO.A
l,!:,''í'.'lh'::r,k,"isi'i,vii'!.!
:i!:Jr,,V!i,P::;M''Si,:.i6'í!.
fi", i...' .,":í( 'Htli.j'fft
LI Lfinos pasfidtrvisitc) la eiu- -
dal Don Honian Ortiz. de lliltora.
Don Cleofes (Jarcia, de Las ,
estuvo en la ciudad el Lu-
nes pasado.
Don TriUisitoCliavez.antnior-nient- e
del Corazón, se estaltl'it
cu esta ciudad.
KI Hon. Fernando Nolan, do
Santa IV--, visito Li ciudad A prin-
cipios de la semana.
Don Pablo I 'liba n i, se encuen-
tra en CliajM-rit- visitando 1 su
familia. Regresará mañana..
Ll Martes de la plísente wiua-n- a
nos visitó Don Manuel Segu-
ra, comerciante en Komcroville.
Los señores Pedro Ribem y
Francisco Várela, de Pecos, es-
tuvieron en la ciudad el MárteS
pasado.
LI Hon. Mallín-- I C. de Haca,
de Instrucción
Publica, visitó la ciudad duran-
te la semana.
Kl jóven Francisco A. Luez,so
encuentra nliorn empleado eu el
extenso comercio de "Homero
.Merca utile Co.'"
Don Francisco Chavez y (únz-
ales, de Sania l e, nos liizó una
agradable visita el lmcs de la.
presente semana.
Don Pla( ido Haca v Paca, al-
guacil ma vor del condado
estevo en la ciudad á úl-
timos de la semana pasada,
Nuesl ro dino asesor (lecunda-do- ,
el Hon. .los1 V. I'spiiliel, vi-
sitó la ciudad á principios de la
semana con negocio de impor-
tancia.
Fl lia Di del corriente dará un
baile lu Sociedad de Trabajado-re- s
Fnidos vde Prote.Mión .Mutua
en el salon de bis Hermanos lio.
sentliuls.
Doña Dolores (arcia de Luce-ro- ,
falleció en esta, ciudad el Már-te- s
priMíük). La .señora (nrn.i ,d
tiempo de su iiiiiertecontaliH cer-
ca de cien años de edad.
Don llomualdo Decker y espo-
sa y su lieruianita, Timotea D. de
Lucero, hicieron una visita A la
capital la pasaila, nvisi-tu- r
i't su papá, quien lm estado
M'li;rosa mente enfermo.
Librado Polínico, murió en la
jM'iiitenciaria la semana pasado.
I1 finado era uno de Ion senten
ciados por la vida por crímenes
cometidos en los tiempos del
Vicente Silva.
Damos las gracias á los siguien-
tes caballeros pie Iimii remitido
durante la. semana el precio déla
miscricióii á Fi, Imiki'kmuknti::
Nepomucelio Viil, Orale, $:,
lie-v.J-
. I!. Favet.San.Miuel,
J'loi-encio- t arcia Antoncliieo,
Si desean una buena compos-turne- n
sus relojes llévenselos á
Ponifacio Lucero el relojero prae.
tico di la plaza de Las Vejáis. Fl
wñor Lucero garantiza todo su
trabajo. Su taller está á un lado
de la timida de Don Fuenio lio-iner- o,
Don Martin Serrano v esposa,
AIIm-- i to Serrano y esposa y Li-
brado Iioineroy esposa, llegaron
el Domingo pasado á esta ciudad
del Puerto de Luna. Vinieron á
visitar á su madre, la Sra. Mar-
tina M. de Serrano, quien hiles-tad- o
bastante enferma.
Fl Whiskey HAliPFKestádes- -
tinado á ser el ltevrajc na ional.
Fu esto convienen todos los
partidos, Republicanos, Denió-(rata- s,
Populislasy hasta, los que
no salten nada coium-ci- i los méri-
tos del Whiskey H.VIiPFIi. Se
Vende por.I. P.. Marki l, Las Ve-jjin- s
N. M.
Fl hombre contento v sano es
una continua causa de iuvidiu
para el dispéptico. La const pa-
ción es causa de nueve décimas
liarles de las enfermedades de los
hombres y mujeres. Se puede t-
irar con prontitud y fácilmente.
La naturaleza trabaja continua-r.teiit- e
pararet ira ' las impurezas.
Cuando hay em pediment o las Dr.
Pierce's Pleasant Pellets ponen
eu corrieiile sin dificultad, aya-da- n
la naturaleza deiin modoli-cu- z
y saludable. Son diferentes
y mejores que cualquiera pildora
pura cura r const pación, dolor de
cals'zu v malestares parecidos,('asi 1oíos los boticarios enl eli-
den esto y os dirán lo mismo. Fl
boticario quedá un sustituto no
es de confianza. Manden 21 cen-
tavos cu estampas de 1 centavo
al World'w Disteusurv Medical
Association, Pulíalo, X. Y., y re-
ciban el libro de lOO páginas
' Common rú-n- s M-- i ni Ad-víscr- ,"
ilustrado.
dar los nieior'S efectos nor menos
na conipreiiden todo lo bueno
'
v
i 1
osiities.
1
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ZAPATOS PARA SEÑORAS, los
mejores por el precio.
Zapatos de .1. '" de candad ex-
traordinaria. suelas sua ves, de
todos tamaños, es zapato do bo-
tón. Fsta, semana $1
Corpinos de Abrigo
pa ra, Señoras. Hechos de la me-
jor flanel.i; con herniosas com-
posturas y eu lodos tamaños.
SOcts, $1,25, $2.25.
"I
mundo; las industrias y las manufac-
turas se hallan en estado eminente
mente satislactorio, y como corol.u io
de tal bituarión todos los jornaleros
é industriales tienen ocupación y ganan
buenos jornales: las huelgas han desa-
lía recido casi del todo y reina tal tran-
quilidad en el pais que hasta los blan-
cos del sur han prescindido algún tan-
to de su costumbre predilecta de lin-
char negros; en lo esterior subsisten
buenas relaciones entre este y los
demás países y sólo unas cuestiones
c'e poca monta fallan para arreglarse.
Fu fui, el cuadro que ofrece al pre-
sidente á sus conciudadanos es la jus-
tificación más plena que puede tener
la política republicana de protección y
de expansión teiritorial, y demuestra
que todo lo efectuado hasta la fecha,
tanto en los triunfos de la paz como en
las victorias de la guerra, ha sido de-bid- o
á la inteligencia, patriotismo y
energía déla administración republica-
na, sostenida por las masas populares.
Otra vez el listado.
Fl Hon. Pedro l'eieo, nuestro rh-le- .
gado en el ongieso, ha tomado la
ocasión por los cabellos, introduciendo,
tan pronto como fué juramentado, su
acta habilitando á Nuevo México pa-r- a
rer estado. Con esto ha cumplido
con su deber y ha obedecido á los de-
seos de la gran inayoin de sus cons-
tituyentes que realizan la imperiosa
exigencia que existe de que Nuevo
México ingrese en la hermandad de
estados. Verdad es que el señor Pe-re- a
tendrá muchos obstáculos que
vencer, muchas preocupaciones que
desvanecer y muchas falsedades que
desmentir ántesque logre el objeto que
se pioponc. También es cierto que
no hay ninguna certeza de que alean,
zará éxito, tanto por la oposición
que existí, como por la re-
pugnancia que tienen algunos miem-
bros del congreso respecto á la crea-
ción de estados nuevos en vísperas de
una cien ion presidencial. Más sea
cual fuere el resultado, el esfuerzo de
nuestro representante en el congreso
será igualmente meritorioso, y por su
medio, Nuevo México habrá manifes
tado á la narión y al mundo entero
que está resuelto á reclamar sus dere
chos Tomo J arte integrante de la
unión, y que al rehusárselos se comete
una grai injusticia y una violación de
tratados solemnes en tjue está compro
metido el honor de la nación.
I.a Apertura del Congreso.
(ingreso quincuagésimo sexto
diét piincipio á sus sesiones el primer
I. lines de Ibciembre, y después de
nganizados el senado y cámara se pu
so á trabajar con el empeño que re-
quiere la situación en que hay
tantos pioblemas importantes que re
solver. Fn la cámara fué electo
el Hon. Thomas N. Henderson,
de lowa, quien fué el escogido de la
junta consultiva republicana y recibió
los votos de todos los diputados repu-
blicanos. Una acta financiera fué
desde luego presentada y se ha estado
debatiendo en estos días pasados, aun
que no hay esperanza de que medida
tan importante sea aprobada ion pie-mur- a.
Tojo el trabajo que en estos
días está hat ienüo el congreso es ini-
cial y como ptcp.itai ión al mis impnr-lant- e
jn. vendn después de los días
de lic-ta- . I.a cuestión sobre el go-
bierno de las nuevas posiciones teni.
loríales será muy dcíicil de nriegUr en
lo que u' leliere á las Islas Filipinas
y a Culta, pues se anticipa que los de-
mócratas harán t td't esiuero para
y atajar los planes del gobierno
con objeto de adquirir armas parali
venidera campana presidencial, l'n
cuanto á Puerto Kit o no se antit ipa
dificultad y se ciee que le concede-t- a
una lorma territorial de gobierno,
CI Triunfo de la Justki.i.
f a rontiovciMa tan acalma. la y tan
amcn.i.irite que ir mis tie un mes
rn i!
jen relerem a .i la clci 1 ion guberuato.
iíUiiiuii5 y Sobretodos para
Muciiatiios color pardo, bien
baratos por
SobretoIos
bien hechos
I nos sobretodos
materia!, con
Sobretodos
estilo
Sobretodos
Solr'todos
la íi ii ra, de
muy cómodo
Sobrelodtts
l'na grande
muy gruesos
la pieza..
GuorüQs fie
tiienos irán
Cuerpos de
Cuerpos de
Cui-rpo- s de
colores
CKKCa'ETTS
'endemos
de pnmi,
olí
los tamaños,
Trajes de
ZAPATOS
zapatos de
otros mejores
Vean nuestro
Ks un buen
est ilo y 1
Y
-
xv yu
nal, ha sido por fin resucita de confor-
midad cenia justicia y con la voluntad
de la mayoría de los votantes de aquel
estado. No obstante las amenazas y
demostraciones de (oebel y sus par.
tidai ios, el uerpo de contadores de
retornos ha dado det isit'n en favor del
candidato republicano Taylor y ha
que este fue electo por el
pueblo al empleo de gobernador. Tal
dicl.ímen ser.í aprobado por todos los
amigos de la legalidad y de la justicia,
quienes 110 han podido descubrir ra-
zón alguna para privar al que recibió
mayor número de votos de ocupar el
empleo que le pertenece por derecho.
F,l candidato (íoebel y su facción, jue
han fundado todos sus reclamos en la
ilegalidad y en la violencia, han reci
bido un golpe l'iieite y meredídoy ten-
drán por lutia que someterse d la su-
premacía de las lt is. Semejante re-
sultado coiiiiibuiia mucho á la purifi-
cación de las t lecciones en los estados
del sur, donde hasta ahora había sido
eostumbie prevalerse de la fuerza físi-
ca y ai rollar y pisotearlas derechos de
la mayoría del pueblo. '
LISTA No. 10.
La siguiente lista le cartas
periuanoee cu esta estafeta sin'
ser reclamadas por la semana
pie fenece el di '.) de Die. '!)',):
.iv..n Ai'ti' lu Ciii. línmiTii M
Artnijo l'uiirn T II
Mil. mili I'.. K ..Mi.im II J.
ll.ll .t I lui.llH i. II. .HH li ,t'i W'inltii
II.U'U M.tlltlrl Ij.MIMTO I Ull.lllll.
Ik.llll.T II. ll'Hm-- II Millo
IhiTii.- I.. Mi-- ll.il.t S.nn S
Hl V A K.ims. v I. W.
I' hiri--
.imliiul Knrnih
ii..n..il." n Siiüi h.- lluvia
II..III-- M A I. Snni.UiO W.
.CirilllullO II Sniiili W I i
I.i'H' I.IH'I lll'l SiuhI.1v Jim. Aiirlry
I...IT Sinn.- - Iriir-u- ii
t lilis I Sim Art luir W.
l, so r .luliit M m I'riijlllii .. liilul.tillríí lltll,lriM,J 'Crují Un Ine
M.. In (in-.-- S. Trii.l.-- Vlnl
MltT .lltlll'-- Triijillo Klnr
M11U - , Iiiiii. I ('. Vcliir.lt. Jim- - Abran
MiIIitT l V11I.I1 I..
Mmlrll .low-lin- Wlrkliiml Kn-- H.
Miiliill Ml-- s W II UlMli'
I!. II. S.U.AZAIt,
Administrador h CtrrM).
It nf t with vimi Ml.pilur yi'V thMp
D. IhTH-UAt- l i lIl.r U i.r,. Inr tl,t , wllitfi m r Jout ur .cu. tiir.i it... pi w i'-í- í 1 1 jílHuí, ,ui itit ii.. tiii.t ii, x mñ, I L ITJpVtTiol.,r, tiiahlHHl -- 141 lllÚl..ffK..k,a T.111 urunriaT 1 1 1 áñr,oi 40 Oli.hr.llb wrlvrfl J I llT Mi-- nrm liun, hx SS KJVrSO I t H .C ir,..
!U.lili(.irUlflitlf Ofi
tit ItmM, , t kWH. trl, lw
te, te
Venta de Guantes
25cts (liantes fuertes paraI trabajo aforrad s
con lana gruesa. Lo
pie neci'sitau los trabajadoras.
Nunca s; ha vendido su l
á ."Octs.
Guantes de Señoras
buena cualidad lo guantes de
solu y casimir, todos tamaños,
tan Inicuos como los do á fJOets
por . tí.M'ts
I Mi-- ' n . Vn IM.i.ii i. liiVHr vlclmlw c.ii(..(h
$2,500 de Recompensa.
Se entiende que existe en este con-
dado una cuadrilla de bandoleros que
se han organizado con el propósito de
robar á algunas de las asas de riego
cios y bancíjs de esta ciudad, y varios
de los negociantes prominentes se han
decidido esforzarse en aprender y con-vicia- r,
bajo la ley, cualquiera peisona
que cometiere tales crímenes en nues-
tro medio.
Un fondo de $2,500 ?e ha levanta-
do ron el fin de usarlo por el arresto
y convicción de cualqui-.-r- persona 6
personas que en lo de adelante come-
tiere tal ciímcn en Las Vegas ó Kast
l.as Vegas y dentro de algunos días
una recompensa será ofrecida por el
(obernador del Territorio de Nuevo
México esta recompensa sera pagada
del fondo levantado por nuestros riu.
dadanos. Fl (obernador estar.l aquí
dentro de poco para conferenciar con
nuestros ciudadanos y onecer la re-
compensa formalmente.
No Estamou Muy Mal.
Con la lectura del ícciente mensaje
del Presidente McK inly, se adquiere
un conocimiento pleno de los grandes
adelantos que ha hecho la república
Ainerii'ana en los tres años que ha es-
tado bajo ti régimen Republicano.
Parece que con el advenimiento de
McKinlcy á la piesidencia se efectuó
una transforma! ion m.igica en las es
del país, la cual ha deriania-d-
la prosperidad .i manos llenas so-
bre todas las comarcas del país, Fl
descontento, la desconfianza, la po-
breza y los desórdenes (pie prevale-
cían en todas partes bajo la adminis-
tration de Cleveland han dcsapaieci-d- o
como por encanto, y noiteysur,
este y oeste, todos cst;in unidos y con-
formes en la obra gigantesca del pro-
greso y le la civilización tal como no
encuentra paralelo en la historia del
mundo, l'.n su sustancia y espíritu
el mensaje del Presidente McKinlcy
es un elocuente poema heióieu en que
se manifiestan con sencillez, y modes-
tia los triunfos de la gran nación Ame-
ricana, asf en la pa como en la gue-
rra, y las inmensas probabilidades
para el pnvenir que le suministran
sus nuevas poseciones en las Antillas
y en el océano Pacifico. Con el tino
y acierto del verdadero hombre de es.
tado el presidente expone con ilari-da- d
el estado que guardan los nrgo-rio- s
en el país y la política que el go-
bierno sigue en cuanto á los proble.
mas ni.i a importantes pie se tienen
que resolver, haciendo sugestiones y
advertencias que merecen la respetuo-
sa atención del país y ilel congieso.
I.as ibseivaeiones roí. tenidas en el
mensaje tocante á los compromisos y
obligaciones que han devengado sobre
el país con mntiwi de la guerra con
Kspafta y la adquiMi mu de nuevas
territoriales están de confor-
midad con la política anum iada ori-
ginalmente por el Presidente Mckinley
sobre esta materia. Se dará A los cu-
banos la independencia prometida
cuando estén preparados para ella, y
la misión del gobierno Americano será
aleccionar i los habitantes de Cuba
en los métodos lo gobierno liberal é
ilustrado juc prevalecen en este país.
KesH'f to á Filipinas, el presidente
pone 01110 condición primaria ti ine-
ludible el establecimiento déla sobe-
ranía Ameiicana sobre aquel!. is is'as,
y una vez obtenido eso se propine
darles la libertad y piivileg'uis más al-
tos que sean consistentes con el buen
órden y la observancia de las leyes.
Según lo demuestra el mensaje,
prevalece i la fecha en este país un
estado de tosas muy diferente del que
c observaba durante el reamen
la tesorería está repleta de
oro teniendo en sus aras cerra de
$150,000,000 de esc metal, el comei.
o florece tal romo nunca ha llmeci.
do y U prospetid.id comeieiul de que
("íru'.a rc-be- i cr.v: rn c! mi-M-
de la pihuela 1. ai ion unnex ial dii
I
V1IIFRI T- - Hemos Retido unlYIULULLO. oran Surtido de
sillas.
SOFAS.
--
MUSAS,
CAMAS
COMODAS.
KSI'IM'rolIloS.
NiR'stros precios son los mas baratos.
CHAS. ILFELD.
ha informado al (obernador pie
en caso del nonibrainientodeuno
úotro de los mencionados ocu-
rriría una derrota en el partido
republicano en nuestro condado,
yo li'o de mi parte á stu perso
na que yo no ando de un part ido
para otro ponpie 110 adquiero te
ta y solamente dependo de mi
trabajo para hacer la vida y así
liié á misamospiehesido,Hoy
y seré republicano limpioy no de
os pie traiciono debajo de pazy
siempre me hallarán en las lilas
republicanas porque 's'1 partido
pie ha defemlido y defiende los
inten'scH del pueblo neo-in- e xicn-11- 0.
Fl nombramiento de Don Flo-
rencio Araron es tan aceptable
pura mi como si yomismo hubie
ra el nombrado.
líes pel liosamente
Fl.OIIKM IO (i.MK IA.
Notas de la Corte.
La ansa le nsesieato eu con- -
trade Ma n uelu ( Hollín, de( 11 ilion
por haber envenenad' á su mari
do, está aplazada para eldia 1M.
Daniel (aliemos fué nquercllu
do por ! gran jurado por haber
asaltado á David Martinez con
una arma mortilera un 'iiorum
cuchillo.
La causa de CutariinHJonznles
por el asesinato le Munvlino s,
empezó el Máltes. Fste
asesinato fué cometido en Junio
del año pasado.
Fl.Ilie, Mills iiiVesligi't perso- -
niiluienle la condición le la, enr- -
ecl, el Domingo; se entiemle pie
recomendará á los comisionados
de condado pie se proporcionen
llaves para 1 tilas las puertas, que
todas las puertas sean compiles,
tus aseguradas, y pie n todas
las ventanas se les pongan rejas,
y pie un suelo de 'emento sea
puesto en lugar del le tabla.
Muerte de la Sra. Hubbcll.
La Sra. Santiago Hubbell mu-
rió en su residencia en Pajarito
cerca le Albuquenpie. La finada
ra madre del alguacil mayitr T.
S, Hubbcll y del Superintendente
le escuelas, O. S. Illlbbell ambos
le Albuquerque; .1. Lorenzo II 11b--
bell, le (anaih Atizono de la
Sra. Tintinas, de Albuquenpie;
Charles Hubbell. h Navajo
Springs y de .1. Felipe Hubbcll de
Pajarito.
Hubbcll contaba al tiempo de su
muerte cerca le años deedad.
Había estado enferma por varios
meses. Su funeral t uvo lugar el
Limes á las 10 a. m. La tinada
era muy resetuduy pieridapor
sus admirables cualidades y sus
actos caritativos.
Bandoleros en Springer.
l'n tclcgtaina mandado de Springer
ul diputado maiísral Sheridan dice que
natío hombres enmascarados atenta
run robar la tienda de Floishcím, el
I. lines tomo á las orlio de la tute-he- .
Se les disararcm algunos tiro y uno
de los huilones fue herido. Ixti la
drenes logra'on llevarse alguno artd 11.
los de valor, l a gente de Sprirgcr
ciee que la c uadrilla se compone de
un tal Curry, Cassedy y los hermanos
Huberts. F.n momentos de ir á la píen
a se ha sabido que los ladrones han
sido capturados por los oficiales Ci
tien.
Deseamos hacer nuest ra oferta
i'i nuestros iiiiiicli.'inti's. Duran-
te el mes de Dicicmhiv todo
nuestro surtido irnsist elido le
hermoso y lino trabajo le fil-
igrana, garantizado de ser el me-
jor cu I territorio. Fabricado
á mano, pues no hay máquina
pie pueda hacer semejante lase
de trabajo, lo venderemos suma-
mente barato. Tenemos 'I más
hermoso surtido de relojes le
mesa y le bolsa, cadenas, anillos
pulsos y todo lo pie pertenece á
nuestro ramo de negocios, á pre-
cio nunca vistos. Fl trabajo y
compostura se harán á gran
Fstaes nuestra oferta.
Li jan Iíhikua.
Kliiiie mis Fn i ra flan mu Cusca-retí- n.
luí Casi arelas Catárticas, curan
para siempte la onsti.if ion. loe,
: ' f r r' r ' t-l iMt t... V... IKiilxii, lu k.
Iiui us dnuilvti) el dincl... iil
AVISO.
A quien concierna. Por esta doy
aviso que ha estado en mi poder des.
de el día 2 de Agosto un caballo colo-
rado con una pata blanca y con el si.
guíente fierro en la anca del lado i,
quierda yX la personante se crea ser
dueño puede aplicar por e'l al abajo
firmado y tendrá pie pagar este aviso
y demás costas incurridas. Siendo pie
el caballo cst.i ante el juez de paz.
M os ico Jakamii i o,
Kl Viandante, X. M.
.
AVISO.
Por este se da aviso á todas las per.
sonas que tienen ti han hecho mejo-
ras en los solares, Nos. 1, 2, 4 y 5, Cn
la sec. 31, cabildo 15, hilera 24 al
oriente los uales se compenen de id)
y una de n re, situado en I.a
Trementina, Je desocuparlos y se les
da tiempo hasta el día 23 de Diciem-
bre le 1899 y al misino tiempo se les
requiere de no astear ó cortar leña
dentro tie los mismos, Y si no lo hi-
cieran asi todas las mejoras quedarán
á lavor del reclamante según las leyes
de los Kstados Unidos, y ser in prose-cutad-
por los perjuicios.
U. 1!. Gomi:. 4t.
AVISO.
Se encuentra cn mi Ptoniedad un
caballo blanco desdo ti día 15 de Oc
tubre pasado reporta Jo por dañero con
esta marca I! I'. Una yegua piieta
p.uiJa cun esta marca, V U reporta-d- a
ti dia 25 de Octubre. I.as perso-
nas que se consideren como dueños de
los mismos a- udan á la oficina del ucz
de pa del ptci into No. 44 y recobra- -
ran dichos animales pagando todos los
costos y perjuicios.
ln ii K N. CiiNz.! i s Juez de Faz.
mi,
A Uso.
Aviso es por este dado i,ue la ad-
ministración del finado Juan Otero
se cerrara el día 25 del presente.
Toda persona ó personas que tuvieren
reclamos ena ntra de ditht estado
están notifica de pres-nt- ar los mis-mo- s
en de la P t ha arriba mencionada
y los que e ten adeudados al dicho
estado pasarán á .aMar sus cuentas.
Kit a N. ir imtno, Admistrauora.
Las Veas,N.M , Die. 799 y
Notice for rublicatiuii
riOMKsTf AD ENTRY No. S'.IHI
L.tNn Offick at HtNTt Y'r., N. M.(
-- I. Iit'.i. INiihre li horrliy irlvcn tlmt liii .ill.nt Iiiij- -
tiBini-i- l lm illr.J notli-- ..( lila i
Ui iiniki" 11 nal iimnf In ii,-,- rt n( lil clnlin, unit
tlinl KHi.l proof will lit lori.' the
Cli-r- til Smi Miuiicl Coiimy al l.aa , N. M.
Olí lici einliiT 211, Is'.iy, vz-
SAXri i.lt KSTUAIIA.fortlic SWt;, Si-- 11. T. US. K l K.Ilf liiini. liu- - (ollowltiK wllnon a Yonve lil(oiiljiiiioiia uiwu.and i uli allmi ol
mlil lamí, vía:
l'i'.lro Mnriiii., Cli-or- HnmiTo, of I,ai V- -
Ka N. M. SiiiIhii Iiex, Junto lirlcKo, oí Ca- -llliiaa Sprlni;.
MANl'Kl. II. OTEUO,
Notice for l'ublIcaUoii.
KNTRY NO. S.M.
l.ANII Orril E AT Cl.ATT'.N. N M t
OHoIm t 2 ', IH'II jSiillr l iKr.-l.- idveii that the fnllnwlnv-
nanml BcilU'r hm lllfd tiotli I hia Inti-titlo- toiniikflinal proof in npport of hlm-liil- , llnil uniil
t.roof will lie inn. In linttorlo Van-l-I'rolniie clerk sa-- i MIkucI Coiintv at I
.i VenaN. M ,011 ln-f- i inln-- .wm, is vl
IIII.AKlit I.CJA.V SamhM N. M.
for Wij. NK' and M' NW'4,Sf. V7, Tp.
Mi' iianiitlK' following wHih-rimm- i to prove )ii
roiillniioiia iitMin, anit nil hall. in, ol
aal.l lain!, t in:
Antonio 1. lijan. JhooIki I.njan. of Fani-lies- ,
M., Aiiu'linii lioniNli'a.of l.a Vciiaa N, M.
Salirlua, of Kam-lii-- N. M.
Any who to prolml acalnn! Hie
alio aiii-i- of anrli ptoof. or lio k turna ol any
atiliilaii'lal moler Hie law an, I tin- - r.irn-lail"- ii
of tlio l itcrlor ii'.artiiii-iit- , hv aucli
proof h. nil.l not i,p allow,m, w ill ... ti mii'i at I In alHue i l
pUi-nt'- i i tin- - wllm av-- of km
i lilmanl, ami looilcr rvi.lt ni e In on
tlial aulimltlt'.l l.v
KIiWAKll VY. FOX.
llinvN This?
We offer One Hundred Dollars Re-wa-
for any case of Catarrh tbat can-n- ot
be cured by Hall.s Catarrh Cure.
F. J. CHKNKY St CO., Trops.
Toledo, O.
We, the undersigned, have known
F. J. Cheney for the last 15 years,
and believe him jierfectly honorable
in all business transactions and finan-ciall- y
able to carry out any obligations
mode by their firm.
WksT & Tkl'AX, Wholesale Drug.
K'sts, Toledo, ().
Waimmi, Kinnn in: Makvin.
Wholesale Druggists, To'edo, ().
Mall's Catarrh Cure is takcn-in-- l
ternally, acting directly tijion the
hlooj and mucous nurlaces (,f the;
yj.c... . s w 5c j'.cf uwtt.c, .j(iu
by all Druggists, Testimonials tree.
Hall' Family '1II1 are the best
